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"W'á.'ííiínírtoTi, 30.~Roos<?velt ra insistir en la idea de' la ame 
ba pronunciado su .anunciado naza a los Estados Unidos. Pa-
3iscurso dirigido aJ pueblo ñor so revista a los últimos aconte-
feamericano a t ravés del micro cimientos en Europa y con este 
íbno especial instalado en la motivo atacó los proeedimidn-
Casa Blanca. tos de, los países totalitarios, es 
[ •.ílrapezó declarando que no pecialmente de Alemania y re í -
Iha a hablar sobre la guerra, si- , tero, ut i l ísando diversos sími-
to sbi)re la defensa nacional, les "la imposibilidad de enta-
jorque el finprimordial de mi blar amistad co Alemauiá" y 
plíIica —;dijo-^-eonRTste: en .prof' d i j o q u e las'naciones no po-
^rvaros a vosotros, a vuestros drán v iv i r en paz con Alema-, 
¿otos y a vuestros bisnietos, nía más que ,al precio de una 
del último foso del Cónflict-ospa, eapituiaeión- total"; .Afirmó'qTte 
^mantener la independencia , la misma Italia corre peligro 
|e Ja nación y todo lo que ello i de ser "estrangulada", 
significa". ' • I A iufcio del orador, el ord^n 
' •"Nunca en él pasado—aña- nuevo que preconizan los es-
lió—se ba visto" en peligro tadbs'totalitarios "es an t iqn ísu 
luestra'civilización americana, rao y constitpye la peor de 10-
| l 27 de septiembre último en das las -tiratiías".; 
Berlín dos naciones europeas y j . "El pueblo, br i tán ico—ágreL 
tina asiática acordaron que si ; W)—^luelia contra este propósi 
í ío se nos "ha pe di do- eT. envío 
de un cuerpo erpediciouario, n,! 
el Gobierno norteamericano 
piensa en ello, porque la poli r i -
ca nacional nO tiende a la gue-
rra,-sino que, por el contrario, 
tiene por objeto alejarla' de 
nuestro país, Lá lucha que sos 
tiene Inglaterra debe ser .apo-
yada con el rearme de los Esta 
dos Unidos y con el envío de 
áodo el material y. de iodos los 
aprovisionamientos de que po-
darnos prescindir. ESTO no e.s 
violar ' la neutralidad*, como no 
. lo es que Suecia,'Kusia y ovi'os 
'"países pTÓ:v¡rno> n Alemania, en 
> minerales; petróleo y otros pr'> 
| 'cluctos'- de guerra. La ayuda a 
Gran Bre taña un es una cues-
• tión de sentimientos, sino de,po 
* lítica militar v realista, basada 
K£>ma; 30.~En «us comentarios 
aj discurso de- Roosevelt "'Gior-' 
nale d ' I ía l ía" escribe: 
"Las -patencias dei Eje háh 
mostrado hasta ahora una gran 
tolerancia, pero, la tolerancia tie-
ne también sus límites. Si ios én-
VÍÍ̂ Í americanos transportados 
por buques sorteainerícanos roru 
pen el c in turóa .de i contrabloqueo 
Y si los barcos alemanes e italia-
nos aue *e encuentran en puertos 
americanos,, fueran entregados a 
los ingleses, esto debería ser con-, 
siderado como una rotura eviden-
te de* la neutralidad"'. 
' "En lo qu se refiere a la ame-
naza que las potencias del ' Eje 
suponen para d hemisferio occi-
dental—sigue diciendo el periódi-
co—Rocevelt sabe que esto es 
una fábula creada por !a propa-
evelt almorzó h 
rio ffe Tesorerta. 
o r m á r Gobierno 
. Helsinki. 30.—El SrM?ekko 
nen, que había sido encarga-
do hace una semana de la foi 
maeión dei nuevo gabinete fm 
lándés por el presidente •Ry 

















S.stadosünldos intervenía en el í fo y nuestra segnridtad futura \ en .la^opmion de n 
programa de expansión de es-; depende del resultado-de este \ nieos." 
fas tres potencias, o lo bloquea- « combate.' Pensando, en el pre- j Habla a conl.imu 
ban, se nnir íán en una acción gente y en el futuro declaro.di- ; situación -interior 
común contra nosotros." t i rectamente al pueblo tíorteamc. I que el Gobierno n-r» 
Afirmó que los países totali ricanp que si en vez de razones ' del bienestar cconó 
tarios pretenden dominar Euro a los países que luchan contra ciudadano 
ú y utilizar los recursos de és- ; ei Eje. les ayudamos en todo lo 
ta para hacer lo mismo con el posible, .serán mnebo menees 
resto del mundo. "Hitler—agre las. posibilidades' de que los Es 
gó—dice . reeientemente, ' que tadms ün idós entren eri la giie-
Alemania no-.podría jamás es- rra." 
tar de acuerdo con las democra 'j l,<Desde é\ punto de vista m i - ' nístrado a Ing'laterr 
cias. Cabe afirmar que los Es- litar—sigq.íó diciendo—la Graíi ' ayuda material y la sumii 
jacios I nidos no tienen derecho Bre taña y su Imperio eonstitu- . remos ;mucbn más aún 
H razón para pronunciar pala- yen hoy un punto de resisten- porvenir". Agregó que n 
tras de paz basta que no estén i c;a a i ^ dominaci'é.n mundial 
el embajador 
yanki en Vichy 
Lisboa, 30.- El embajador 
jos Estados Unidos, en jW1 
y, almirante Lean", ha ile^u-
hoy a Lisboa a bordo ' tfel 
ucero. norteamericano "TiiiP^ 
de que las indu^tvi 
sa prosiguieran su 
huelgas ni lock-out 
convertirnos en.e 
de la democracia. 
le Pon- de t r e n e s e n 










eonvencidos de que los países, 
totalitarios han renunciado a 
«sas ideas de dominación un i -
versal." ' 1: 
Añadió que es de una impor 
tanoia vital para Norteamérica, 
|&e nengun a potencia •europea 
"asiática llegue a controlar los 
toares que conducen al hemis-
íerio americano/ "Si" la Gran 
iretaña sucumbe, el Éje con-
irplará Eurcipa, Asia, Africa, 
^ústralra y los alteas mares, y 
'os americanos-nos encontrare-
mos amenazados por un arma 
f ugada-de "bal as. explosivas mi 
I liares y económicas". 
S? extendió en eonsideracío-
nê  aeerea de esta cuestión j)a-
r u m o E l 
EJO DE 
mm 
r G < 
^ CAMARABA RAMON SERRANO SUÑER, MINISTRO 
P E ASUNTOS E X T E R I O R E S , H A B L A A L A JUVENTUD 
W E L SEMNARIO D E L iS. E ü . "HAZ", HOY, 1VIARTES, 
^ÍA 31, SOBRE "PROBLEMAS D E NUESTRA POIJTICA 
INTERNACIONAL". 
L E E D " H A*Z ̂  
brá vacilaciones en la dec 
de apoyar a la Gran Br-etaña y 
terminó con las siguientes pala 
bras: 
"Ningún dictador, p i ' ñ i h g a -
na alianza de dictadores, podrá 
i debilitar este propósito firme 
con amenazas referentes al mo-
do de interpretar está determi-
uación. Creo que las (pofen-
cias del Eje no ganarán esta 
guerra. No tenemos ningún os-
•"—'—^ ~~ | pació para el derrotismo y en 
' « i « . 'cambio nos sobran razonés pa-
Madnd, 30.—El Consejo ra ^ esperanza. Estoy absoluta 
de Ministros, reimido boy ^ n t e convencido de que el pue 
bajo la presidencia del. Jete b}o norteamericano e^tá en la 
del Estado, continuara sus aetualidad decidido a hacer un 
deliberaciones mañana,.—CGi esfuerz0 müyor que nunca para 
fra).- , incrementar nuestra produe-
| cióri de t-ffda clase 'de material 
I de defensa y hacer frente a* la 
amenaza contra nuestra fe de-
' mocrática. Como •Presidente de 
j los Estados Unidos, exijo este 
¡ esfuerzo nacional y me, dir i jo a 
j nuestro pueblo con una eoniian 
' za plena en que el deseo común 
se verá completamente corona-
^ eoñ el éxi to ."—(Efe) . 
ROOSEVELT PORMIDA 
C L E M E N T E SATLSFECÜC 
- L n tren de mer-«i 
dente de.Beriin X-
conducía a sóida- ' 
iso, ha chocado, en' 
>. Hannover).1 Hay que lamen'.ar 
IJ cinco muertos, 7 heridos sTaH 
Aspecto de la v4da ¡en una estación subterráneá *d< 
donde lá población tiene que pasar muchas horu^ 
• L I l f e L f l g^i^no logj^ mejorar « 
IADIOS!. . , • 
Nada merias que todo ttii 
vño se va hoy. ¡ Adiós, mil 
jiovecientos c u a r e n t a !... 
¡ Adiós!... 
A mí me dejas con la plu-
ma del coméniario en la ma-
no. Es decir, en compromiso. 
Forque siempre lo es msterae 
por Las veredas trilladas del 
balance de un año pasado y 
la divagación «sobre el por 
venir. 
E l año más y el año me-
nos... la filosofía barata... los 
propósitos de vida nu&va 
que han de ir a f ormar parte 
del empedrado del infierno... 
He anuí el ecinentario soco-
rrido y corriente en esta fe-
cha. 
Y luego.., la maldición al 
año que se va y el saludo, 
con esperanza, aJ que viene. 
¿No es así el ípatrón de los 
comentarios de hoy? 
Sin embargo debieran hol-
gar los comentarios. Debie-
ra hacerse el silencio en es-
tas fechas. Y msditar, senci-
iamente.-en «ue. sin saber có-
mo se nos ha ido, una pwción 
de tiempo del pequeño cau-
dal de que disponemos ¿para 
qué?... 
He aquí la interrogación 
áe estas horas. ¿Para qué?... 
¿Para qué vivimos, para qué 
nos afanamos, para, qr/' co-
metemos faltan y cana-
Haditas si un día tras otro 
lle^a el fía de este año y el 
áel ©tro y el del tercero?... 
¿Y luego? /.Guando la cade-
na llegue al últ'mo eslabón? 
E s ©osa de pararse hoy a 
meditar un «peo. Igual quo 
estos adoradores nocturnos 
que en esta no "he solemne 
acudirán a la Colegiata para 
Bajo presidencia del a*" 
! calde, celebró ayer tardé se-
sión ordinaria ia Gestora Muni-
cipal. 
Previa lectura de 'a misma, 
fué aprobada el acta de sesión 
, anterior. 
} Igualmente fueron aproba-
dos e) estado' de fondos, y va-
| ríos pagos, por servicios muni-
I cipales. 
I Queda enterada la Corpora-
1 ción del oficio del Sr. Director 
| de' Labarot¿rio Municipal, dan 
i do cuesta del análisis favora-
j ble de las aguas. 
Se da cuenta de haber que-
i dado desierto el concurso amm 
I ciado para la adquisición de 
bordillo. 
Lag respectivas comisiones 
emiten informes favorables en 
E l alcalde de nuestra capi-
tal nos ha manifestado que en 
breve se llevarán a cabo las 
| obras de alcantarillado de jas 
| Venta? de Nava. 
Se hará la red bastei la lla-
mada "Venta de Ramoniche", 
o sea lo suficiente para poder 
dotar do tan importante mejo-
ra a' Hospital de San Antonio 
Abad. • 
, Las obras, según parece, las 
empegará la empresa de Aguas 
de León, en Marzío o en Abril. 
Inútil es decir ló que gana-
rán en higiene aquellos olvl 
• dados barrios, aquéllas callejue 
las infectas, donde toda sucie 
En el Santuario de Nuestra 
Señora del Camino han con-
! • r -̂> - " ̂ -'Trnnio la bella se-
ñorita Gloria Diez Martínez de 
d\¿tiiigu&a iámilia de Villarro-
qwl y el joven de Villamejil 
Pedro Bautista Sánchez., 
Fueron apadrinados por do-
na Elisa Sabugo Manrique, tía 
de la novia, y ¿Ion Epifanio 
Fernández.. Los numerosas in-
vitados fueron obsqquiados .es-
pléndidamente con un banque-
te en el Restaurant Fornos, sa-
y las F 
cuas v 
La Junta DirecH ' Ü*vJ 
ciacion Leonesa CÍVa> 1 
l^s gracias, p j / ® CarJ 
ducto. a todos LnVestfo 
con motivo de u ll0^ 
Año Nuevo. ila^ ^ 
generosamente COíl¿i 
vos a a l i v i a r l a s ^ 
íisndo^los novios de viaje de fenesterosos, colS?11 
lU.n.a, ? ^ .d.e:!am0S .etf,na- dfNavidld! ^ 
* TX7RNO D E FAUMAOIAS I ̂ t o ^ ^ v ^ 
Tamo de semana.—De 1 a 3 ; mida, ^ abu^¿te 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle ( Muy importante m  minut , uu uc ,LPua a vi- V 4 V. * r« TI t n ; , —-c-"'«lULe fto l 
dad (física y moral) üeae su de la Rúa : Sr. Esciulero. Calle que la Asociación S n laf 
/-i—— vr.,„v„- c« T7¿iQ, viene realizando v ^ 
cuantas en León ~ Por 
asiento. Cervantes. NocKe: Sr. 
S A L A 
d e 
•-^ • 
las instancias de don Valentín , i i ^ o w a i s 
González y don Manuel Martí- | Todog los diag 7 a 10, ia buena sociedad leonesa, se reúne 
nez que solicitan parcelas dei en " B O L E R O ' * 
n r ^ U ^ T e ^ ^ u I d ^ ^ Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
" a t ^ s 1 ^ ' ^TO;»0"' ^AI * F̂EIZ SAIDA Y 
e! emplazamiento del nuevo 6D^da d e . A f 
Mercado de Abastos. j W-^^-VfrVfrV^**^*^^ 
. Con arreglo a condiciones, se * ' • I J C *^ í 
autoriza a don Antonio Muñoz, /A g U i n a l u O D O C l & f 
para corustruir una acera en la i 
Avenida de la República Ar- ' Donativos entregados en el 
I gentina. con vuelta a la calle Gobierno Civil: f / ltf-.S8 
Ide Conde de Guillén. D. Juan Gervasi, 100; don 
| A don Lucas Martínez, se le Gregorio Ordás, 25; don Ma-
! autoriza para reformar un hue- nuel Valle, 25; Hidroeléctrica 
! co en la calle del Generalísimo Legionense, 250; León Indus-
1 Franco. , trial, 250 ; Electricista de León, 
Sin más asuntos, de que tra. - 250. 
b ¡ n W u d 7 r l a ^ V S ' 
vos. Y, ŝobre todo end0na( 
días de fm y principio11..^ 
< para que. al Ignm 10 ^ 
j d e ^ N o ^ h e W n r v 1 ^ 
; uus en León puedSlV;dad>' 
I profunda alegría pronff^ 
] tas fiestas. Propia de 
^ 1 1 ^ í ^ r la 
; tar se levantó la sesión. i 
^ « I ^ H . ^ ^ ^ ^ H I ^ . ^ ^ . ^ M J . ^ ^ . , Cuando necesite una buena 
) ' COLONIA 
j ¡pida 
Í fica obra que Ta T w * ^ 
| Caridad v i l n e ' d ^ S r 
< nuestra capital y ^ l r̂0 
ido^leonés es.tá'ofiiStcolP 
tnouir con. sus donatas f % ^ 
sostennniento. s a|F 
„ „ DONATIVOS 
X. V 25 pesetas; Un señl 
d? Acción Católica. 50- J 
Ramiro Fernández Gonzá'ie, < nasmo. 
gundo donativo) 140 idió* y señ. 











Dentro del frío que padece* 
mas, parece que se nota ligera 
tendencia a mejorar. 
Por otra parte, y acaso por 
la evaporación del deshielo hay 
mayor humedad en la atmós-
j^ra, lo que podría traer una 
nevada, que no vendría mal i 
pata e| campo. I Lamparilla " 
Para un asunto relacionado 
con la, concesión de la exceden-
cia en su cargo, como Maestros 
de Escuelas Nacionales de es-
ta provincia, se interesa la u r ^-x» 
gente presentación de los qufe pata l a S U b f a S 06 
a continuación se expresan, ad Vl̂  - i i 1 /-> 
vbtiéndolas que de no hacerlo Cua í t e ! d e l a Guaí f e5ri? 
los interesados lo deberá ha-
cer algún 'familiar, ya que se 
[trata de un asunto" de mucho 
interés relacionado con su si-
tuación profesional. 
( Maestras que se citan: . D. José María Juárez Blan-
• co. de Valcabado. 
d í a C i v i l 
? de Vi loria de Cnstropodame 
• Doña Amalia Reyero Tas-
Esta noche, como dijimos, la cón, de San Pedro de Valdera-
Adoración Nocturna celebrará duey 
i  ^ i u e n 
T i u c h a s 
E n el B. O. de la provind 
del día 27 de diciembre se ana 
cia la subasta de las obras í r p , 
D. Ramón Lázaro Medina, de'un Cuartel para la Guardii. '-V^ 
Trobajo del Cerecedo, 
D. Luciano Gut'érrez Morán, 
Palacio del Cinema, Teléfono 1155 
E N T R A E N SU T E R C E R A SEMANA D E GRANDES E S -
TRENOS, OFRECIENDO E N SU PANTALLA, L A S SI-
G U I E N T E S PRODUCCIONES SELECCIONADAS: * 
MARTES 
N O C H E E M B R U J A D A 
Film UFA, Hablado en Español y APTO PARA MENORES 
Intérprete.s: MARIKA ROKY la encantadora estreUa y 
ZARAH L E A N D E R , ía enigmática artista, riVal de Marlene 
Dietrich. 
M I E R C O L E S : - . 
ABUSO D E CONFIANZA 
' E l film sensacional, de D A N I E L L E D A R R I E U X la juvenil 
estrella Europea, en una película cumbre, alta comedia mo-
derna, cuyo argumento es un trozo palpitante de la vida. 
HABLADA E N ESPAÑOL 
J U E V E S : 
O B D E ' N E S S E O S E T A S 
Una película especial Tobis, intrigante y de mucha emoción 
V I E R N E S 1 
E l verdadero acontecimiento 
K A T H E E I N E EPBUBN, la maravillosa estrella cuyo arte, es 
asombro del mundo le ofrece su más resonante éxito de la 
pantalla, realizado para RADIO y Hablado en Español 
M A R I A E S t U A K D ' O 
L a más gigantesca y regia superproducción, relato fie] de 
una vida ilustre y ejemplar pleno de emociones y de subli-
midad. 
1¡ S E R A A NO DUDARLO UNO D E LOS MAS GRANDIO-
SOS EXITOS D E E S T A TEMPORADA !í 
SABADO: 
LLOYD3 D E L O N D E E 3 
por el famoso galán T Y R O N E POWER, eclipsador de tpr'.ns, 
toa galanes de la pantalla y del refulgente astro juvenil L _ -> 
DDTE BARTFOLOMEN 
Un film FOX Hablado en Español y APTO PARA US-
ÑORES. 
DOMINGO 
E L HIJO DE L A ARMADA 
Una péücula 194f'-41, dinámica y emocióiiante; cdh el po. 
pvüa* actor JAMiiS DUNN. HABLADA E N ESPAÑOL» 
su vigilia de Fin de Año con 
toda solemnidad, en la Real 
Colegiata de San Isidoro. 
A las diez y media de la no-
che, deberán estar los adora-
dores4 en la s^la de guardia* 
j A las doce y cuarto celcbra-
1* rá la misa de comunión el Ex-celentísimo Sr. Obispo. Ningún católico leonés qué ¡ pueda concurrir debiera dejar 
de hacerlo. 
<fr4'̂ 4"í<<*i>,S'4'̂ Mi"f"-t"!'4"l"Í'4>̂ i>̂ *M''>̂  
Civil del puesto de 
cuyo presupuesto 
20o.0')8 pesetas. 
E l proyecto, presupuesto 3 
asciende fos PJ 
non pl. pliego:de condiciones se ^ S i , " 3̂ 
de manifiesto en la Secretart̂ 1"""̂  
del Consejo Leonés deg g ^ f ™ 
dios Económicos ,y 
k^orkvos. 
D. Godofredo Luengo Prieto, 
Rioseauino. 
D. Saturio Valbuena Diez, de (Oficina de Turmo de _ 
Sopeña de Curueño. putación Provincial \OB aias 
Doña Margarita Alonso Vee borables de 10 a 12. ^ J/FL TL CH- 'CI 
ga, dé Méizara. 
Enero 
celebrará a ^ 
Den: 
R l f ^ E M u f \ \ W 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
Se admiten proposiciones B^, 
- 1 - 13 horas del día 17 <i 
de m i y l a s u ^ t . ^ 
irá al día siguiente 1 •„ h * 
a jas 11 de la mañana bajo I ^ ^ 
presidencia de don ^ l ^ ^ m i t e p 
sías, presidente de 
ción y del Consejo 
RSARIO. Rogad a Dios en caridad por , 
almas de lo8 SEÑORES D. E A F A E L SANTO» ^ 
IV ANTvTE i 
COFRADÍA D E L D U L C E . 
NOMBEE D E JESUS NA-
. . . . . . ZAEENO . . . . i 
Misa: E l Abad y junta de 
Seises de esta Cofradía, ruega 
a todos los "papones" pertene-
cientes a la misma, que asistan 
a la misa reglamentaria que se 
celebrará el día primero dei 
Enero a [as nueve de la maña-1 
na en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Mercado. 
Siendo obligatorio, para los 
I eofradea, es de esperar que 
1 asistan en gran número a este 
acto, 
'BfAKTEQ.UEKA LEONESA j 
|Elaboración de níaiitVqUitla fi-
. na Frutera marca eapaaola. 
•bvuiro ^ Qmñone», »* - León, 
Z A L E Z y su padre D. LINO SANTOS d, M^o,-,. , 
cidos en León, los días 31 de diciembre de -Jco j mrtrevu 
•do 19S7, respectivamente. Habiendo recibido los-
Sacramentos y la Bendición Apostólica D. ^ ^ 
Sus afligidos lujos; hermanos, sobrinos, primos y v>'m 
enero. 
milla. 
Al recordar a s^s amistades, tan triste fecha, le ^ 
dignen tenerles presentes * n sus oraciones, por lo que 
darán etemámente agradecidos. x , $ 0 $ 
Todas las misas que se puedan decir los días 31 0®íartiny 
bre y 1 de enero, en las iglesias parroquiales ds °af„,^0 ds8, 
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P-ublíciclad M . E . R . O . .stoS ^ 
Anuncos económicos para prensa local, Presupu-*1- jwm a > - _ 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Tea^o^OI a{án £ 
Murales, etc., para ésta y toda España. Ordoño U , * J - . ̂  c g r ^ 
Automóviles Bicicletas. Repuesto» 
Independenc a 10 « 
Teléfono 1 0 - 2 1 
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' Ia magi 
'ollando 
or eno, 
¡do a cd 
tivos a 
í1" seii, . 




Mosear d ó 
dePa-
a 
f Tar3e 3e brillatiíe ^ sol. Mttdfio' Empieza el primer tiempo do primera parte/ Parajdn, cruzando 
0i<so.-Muchos -.ástiirtaños. Muchos | gran íacjlídad para reseñar. ' ha- una pelota: rasa'al ángulo izquierdo, 
) küógr 
«lentinos. Mucho i entusrsmo. Mu'-\j ciendo ' constar • úmcamente que los .marca el primer tanto de la tarde 
¿a emoción. E l carnt» de la Corre ^ dos equipes rea^iain un juego dê  para Trubia. 
¿era ofrece m magnífico aspecto, puro nervio, sin precisión ni refle- ; En segundo tiempo el fuego 
Salían los equipos al campo. Ova ' xíon. Patadas van y patadas vienen tiene'muy pocas variantes al prime 
d dones... V¡Ta<s... Crece el entu-, hasta cansar y sfeürrir al público ro. Los palentinos más animados. 
que esperaba lo qu | casi siempre intentan pasar al terreno de los tru 
El señor- San Miguel, colegiado *f r?* .un « c e n t r o ; de tanta ¡m- biecos. pero por este camino, nue-
|íl Centro, ayudado. por los también 1 ^ ^ ^ f «orno «1 celebraoo .^yer, . vamente Parajón. se recordó a Juan 
Wiados W 5 e s Añores Rcdr i - ' f ,ero.-la desilusión fué grande. Palomo «Yo me ló guiso y yo me 
•.AAAA-. .• . - . i Mas bien creíamos ver jugar aunOs lo como". Y en efecto se lo comió, 
' •••^w- gnez f Fernandez, es el encargado. m e d i o c r € s - d e barrio, que al al marcar sin ayuda de fedie el se 
- 't arbitrar ê  encuentro que da co- , Reai jUvencia y Deportivo palen- : gundo goal de la tarde. Y termina 
mie-izo a las tres y cinco de la | tino. , ^ I el partido después de haberse casti-
tarde. Un minuto atites de terminar la gado a los palentinos • con un penal-
V P « v V ^ a * V ^ B « * ^ ^ V £ ^ ty, precedente de una falta d a r á 
penalty que fué convertido en, el •as de 




re se anu 1 
3 obras i , 
e naricea 
Guardl. E^0* htoenos camarodas de 
Trucha '''0K de lo Que hvy- Pora 
sciende 1 ôs "P™°'v" es poco menos que 
í non plus ylirad e ?os cfonislas 
muesto \b¡>oH{vos. Y cl-aro está; el'non 
ge hallai ^ î tm. ienw. , que dejar efi las 
Secretaríl t̂ nm"Ĝ  del diario asid de León, 
de EstU ^ nuestra de sit "i. 
Sociale . ̂  va Za mu<:sh 
mgemo'-. 
tra en cuestión, nornm ¿e ;\j "casa" no admitir re-
te la ^ P f ' ^ c r o de Qt'^esta encerrona c¡r¿wwrío«^ Los que tienen'la ctd-
iS días I í?/aL72tl~ni a- m l !?,r mW C,an' P<* de. 1 ( í t ^ ' hW 
^piedra, Qehnno, Aller... y has- pet{rlo , Cmt^piedrá "and Cofn-
ciones h£H ^ ^ Priiebas' ^lloi pmy". 
Conviene qitg lo sepa Ja señora 
posteridad. 
P I Ñ O N . 
tercero y último tanto de, la tarde. 
Los equipos se alinearon de la 
siguieníe forma: 
P."lencia: Valiente; Recalde y 
Juan Tomás; Sotes, Angulo e Iz* 
quierdo; Buznego, González. Hüa-
* río,, Toribíu y Azcuéiiaga. 
1 ' Juvencía: Camino; Panadero y 
I Chin; Salinero, José Ramón y 
cantar inacabable de _ frlunfo, se Gordo; Canin, Félix. Ladreda, Pa 
marclut sólo un "cachito". E l otro, rajón y Ojanguren. 
de la izquierda, ha tomado carta i x JC x 
de vecindad en la (ierro de Gusmán, j 
Campo neutral número usw. E I gran crítico deportivo " P i -
1 non", que asistió al encuentro del 
s 5 * | domingo, ha tenido a bien dedicar-
Se acabó lo que se daba. Es vieid nos el siguiente comentario 
W[ Hustre General Moscardó, Presidente del Concejo Na-
cional de Deportes, ha tenido la amabilidad de dirigirse 
desde las columnas de "Gol", diario deportrvd madrileño a las 
juventudes españolas, interesantísimas palabras que FP^OA 
tiene el honor de reproducir. • 
"Regir, propulsar y fiscalizar el deporte, dije era la misión 
del Consejo Nacional de Deportes, con ocasión de una inter-
viú radiada,, y que "Gol", Diario Deportivo, reprodujo integra ,, 
mente, al comenzar la actual temporada deportiva en la cual 
se notan ya los efectos de las directrices emanada^ del Con-
sejo que las diversas Federaciones han venido poniendo ea 
marhac, con objeto de elevar el sentido y la práctica deporti-
va hasta el nivel o rango que nuestro Caudillo ordenó alcanza-
se la Educación Física. Nuestro apoyo—que es ej- apoyo del 
Estado—va permitiendo que los deportes que hasta hoy so 
llamaban modestos, puedan desenvolverse, y aspiramos a qUf 
en el porvenir lo hagan con sus recursos propios. Corisidero. 
por último, haber dado un gran paso en la depuración", de di-
rectivos y deportistas, que se ajustan a las normas de la Nue^ 
va España. 
Nuestra labor es consecuencia de aquellos tres puntos de 
vista. Regir el deporte hasta lograr la' primera manifeátación 
española de gran desarrollo; los Juegos Nácioaales, lo que 
pudiéramos llamar Olimpiada Nacional. Mejorar el nivel eco-
nómico de aquellas Federaciones rectoras de ^ algunas de éstos,, 
de los que está ausente el gran público. Y continuar la depu-
ración dentro del nuevo cuadro aprobado, cuya flexibilidad ha 
• permitido ya valiosas aportaciones. Dije en otra ocasión GÜM 
el camino legal contra las sanciones impuestas era el recurso 
ante el Consejo Nacional de Deportes, y por esta puerta han 
• sido muchos los que han vuelto a la actividad, por la recomen-
dación o el partidismo de equipo, ninguno, a pesar de que los 
empeños e influencias puestos en juego han sido abrumadores» 
Punto de vista particularísimo mío es ennoblecer el depor* 
te, tendiendo a separar de él poco a poco esas adherencia® que 
le quitan su verdadero carácter; es decir desligarle de los con-
ceptos "empresa", "negocio", "timba"..., tan distantes dos, los 
de fuerza, agilidad, nobleza... o sea juventud, característicos 
del deporte puro. 
Otra de las aspiraciones del Consejo Nacional de Depoív, 
tes es dotar a Madrid del Estadio Nacional, primer paso de la. 
serie de construcciones deportivas, que en España son iüdfe-
pensables. Como se ha hecho público en nota reciente, las gesi 
tienes llevan un camino de halagüeña realidad. Mi gran iî tr 
sión sería inaugurarlo en los primeros Juegos Nacionales que 
marcarían el exponente de nuestra preparación física, la vita-
lidad de nuestra juventud, cuadro magnífico que reflejará el1 
ansia con que ésta acude al deporte cómo medio de fortalecer 
eu cuerdo y templar su espíritu, dispuesta siempre a la Jucha 
hoy en la lid deportiva, como puede serlo mañana en él te-
rreno que el porvenir de España exija, y que nuestro Caudi-
llo mande, "j 
Esta es la consigna que hoy repito: "Es preciso, por !ó 
que necesita España y lo exige el Caudillo, que la juventud es-
pañola ponga, su voluntad, y entre de lleno a] servicio de. *a 
, Educación FíSica, para obtener el mejoramiento de la raza y 
alcanzar el perfeccionamiento de nuestra Patria". 
¡Viva Franco! ¡Arriba España! 
J O S E MOSCARBO 
ia 17 V̂W a ®v'edoi y entonces... 
subasta S | EMcmfas jugarerws un partido 
líente t ^ 1 ^ - ^ ¿1 que ayer nos dieron, 
.'bajol t> Corredera, trubiecos y palen 
ir'ictüe Ú DcKtGswdo nerviosos^ excesi-
i W1" P"1™ .̂ Preoaipacíos por lo que en 
\f0ntiénda se reñía, un poquiti» 
mtidos por cieñas elucubraciones 
Wísticas-más excitmiies que coa 
oras-los veintidós hombres en-' 
W^fmt de la ceca a Ja Meca a le\ 
i p de noventa soporíferos minm 
Cte Joj. veintidós, sin embornô  
36 V ^ "TJ N',, salvarse algunas. Ca>nir% 
^ \ tx"' 
en la Jornada de Liga 
• 9 




a 'treino derecha asturiano, qu* 
•rrochó saXero, gracia y faculta*, 
f." Parajón, oportuno en dos oca' 
Wes decisivas; Várente, ei meté 
w, que tiene estilo, Segurir 
^ f>! el bloca je y lo que su tunn-
' todica, y Tori, intrior que sahi\ 
oofiíf̂  ru, y que ftene la méa 
de ' contar con un Ascuéna-[ 
en tu propia casa aprovscSanáa «is ratot 
liWss. Hágase usted tenedor de libro* té-
piásmsaid y consoguwá «ai empleo bien 
retribuida, (msríbr.sa en nsestro cune y 
se evitará moiesita» y «actos mútile* 
RPA FOOtTO EXnXABVO V BElMiB * 
i i o n c c c D s C o n u i u i D 
flota del Centenariô  * 
SAN SESftSTIAM 
'XüO ^kL™1110 cor^afíero'de alj, que ' ̂ [ G U E L GPASÉS Y H E E -
0 | P 
MANOS S. L . 
Marina 243. — B A E O E L O N A 
Gran fábrica de puertas c?' 
s en el comentario. E l tren omlulado. Articuladas 
a l ? ' 1f J1™*™03 . de w Tubulares. Ballestas. Tejidr 
af¿ Z ^ t ^ Z t Z J í Z . i t á l i c o para Mercados ^ 
j ^ realidad no podemos . exfen-
0 
de llamiras y montañas de o ros SIStemas Entregas inmedia 
tas Presupuestos gratis 
Delegado Comercial de Ven-
tas para L E O N . Burgos. Astu-
rias. Orense. Falencia, Zamore 
coronada por la nieve 
—Xettfe llevo... 
Para "Uvieit", 
l̂ -̂ Wícw dijo que él tren •'/ÍO&ÍÍI-, y Valladolid 
Lo que •no ..dijo nadie es \ MAKÜEL G. D U C A L 
IfrdL.3 & ente que se marcha esta I Avenida R Areentiná, ' ÍO: Lt.Oi* 
; í|?ja 0-i£e4o, §m$p}t§-. f ñ ¿ M Í 
Madrid, 30.—El clásico partido 
dió un llenazc como nunca al 
campo de Chamartin. Contra to-
dos/los pronósticos, d Athlétic 
venció de manera clara e indis-
cutible. La táctica del Madrid 
fracasó, porque el Athlét ic jugo 
un partido que puede calificarse 
de maravilloso: «1 caso, es que 
el Madrid en muchos momentos 
no existió, excepto los primeros 
minutos del primero y segundo 
tiempo, en que puso en peligro 
!a meta athlética. E l Madrid fué 
l dominado ampliamente, de forma 
que había momentos del segun-
do tiempo e n q u e ^ miraban 
sorprendidos las evoluciones ma-
temáticas del contrario. En esos 
minutos el Madrid pudo marcar, 
pero no tuvo decisión, desoués. . . 
A los dieciséis minutos un cen 
tro de Mantn fué rematado por. 
Pruden. El segundo tanto vino a 
los veintisiete minutos en una 
falta sacada por Gabilondo, oue 
cruzó bajo a la izquierda, reco-
giendo Campos de manera difícil • 
para incrustar -el ba lón . 
A los veinti trés minutos, , del • 
segundó tiempo, tras una presión | 
a'gpbiadora, Manín 'recogió un 
centro largo de Vázouer , para | 
cruzar dé perca un tiro. 
cuarto tanto, que pudo ser dete-
nido. Poco después, en un córner 
tirado por la derecha, fué tan me 
dido que a Benaventc se le esca-
pó de las manos, siendo el único 
tanto y "fantasma" del Madrid. 
E l encuentro se llevó en gene-
ral con gran deportividad por par 
te de jugadores y público, que 
partidario más dei derrotado se 
tuvo que inclinar ante IoS hechos. 
El Athlét ic jugó, como deci-
mos,, un gran partido, el mejor 
de los últ imos tiempos. EntuSias 
mo. serenidad, dosificación del 
esfuerzo, buena táctica, peligrosa 
^nte el marco, acoplado, con velo 
cidad v marcando en el momento 
al contraío. 
Ante un cúmulo de aciertos, el 
Madrid tuvo que indinarse y enca-
jar la derrota. Además de la gran 
exhibición atWética, el Madrid pu-
so por su parte todo lo que pudo pa 
ra fracasar. Equivocó la táctica de 
pase por sito aunque el terreno no 
estaba en buenas' condiciones, fué 
lento, la línea delantera pecó de me 
drosra y - algunas individualidades | 
fracasaron en conjunto e individual 
mente, lo que empeoró el conjunto. 
E l nerviosismo y la pérdida de mo 
ral en cuanto el Athlétic marcó el 
prigii?j t ^ f e , ^cgj^rce <je completar 
el cuadro. No se puede resaltar § 
nadie ' en el Madrid, porque todos 
fracasaron en conjunto. Ac.so se 
sostuvieron León y Quincoces a ra 
tos. E l cambio de Alday y Alonso, 
repetimos, no sirve para nada. A l -
day es muy lento y A'onso , tiene 
muchâ  prudencia para ese puesto^ 
E l en Athlétic al contrario, no se 
sabe quién estuvo mejor, Germán 
borró a Ipifia y cpn él Gabilondo, 
gran medio internacional, Vázquez 
y Campos, éste en la segunda mi-
t ' d . Pero todos se merecieron ia 
victoria, hasta la defensa que por 
bajo falló é . hizo / cosas fea-:-,, pero 
que estuvo impecab'e en el despeja 
por alto. 
E l partido fué m gnífico por sus 
incidencias y gran exhibición del. 
Athlétic y el arbitraje de l 'urra'df 
casi perfecto.—Logos. ' . 
COÑAC 
j e l m e : 
X S E E Z QUINA 
r a l Leone$ajVencii 
Racing de 
U n p o o o d e h i s t o r i a 
LA A F I C I O N Y 
C U L T U R A L 
E s innegable que el deporte 
mejor arraigado en el suelo es-
pañol es el fútbol, deporte vis-
toso y que noblemente jugado 
satura el ambiente donde Be 
desarrolla de una; emoción tal, 
que se llega al apasioniamiento. 
Ijeófr. entero ha sido testigo, en 
tiempos de la pasada Cultural 
y Denortiva' Leonesa, de esta 
emoción, de este apasionamien-
to qpe a veces fué brutal. To-
dos recordiamos eternamente y 
'hasta nuestros sucesores, oirán 
hablar de aquellos célebres par 
íhmeron que dedicar muchos 
partidos, todos ellos jugados 
con una maestría inigualable y 
todos los domingos de la gue-
rra, León disf retaba de un par-
tido de fútbol 
Surge con la guerra el S.E.U., 
estos muchachos de que antes 
hablaba, celebran los primeros 
partidos en el Campo de los 
PP. Agustinos contra unas se-
lecciones de voiluntarios alema-
nes. Todo León, únos atraídos 
por la novedad de ver jugar ex 
trañjeros en nuestra capital, es 
al teres p o r c 
Mieres.—En Las Moreras, c o n ] Y en los últimos cuarenta y 
bastante público, lucharon ayer cinco minutos, Manrique, interior 
para cf torneo "Cópa Gobernador izquierda', leonés, batió a Goyo, 
Civil de León" , el Rácing local cuando iban sólo cinco mmutof 
v la Cultural Leonesa. ¡de juego. Y poco después, la Cul 
ti^cs de íútbol entre el club leo | pectáculo hasta entonces des-
nés y el titular vallisoletano. ' conocido, otros por afición, lie-
Iloy en día, este apasioinamien- Í naban el campo citado, y día 
to, esta afieióii, €s mayor, pero tras día, el S.É.U. se fué haeien 
mas noble, y por tanto siempre | do imprescindible a la afición, 
resulta más bello este viril de*. | Termina la guerra y con ello 
porte. Y salvo algunas provia- tenía que terminar la actividad 
eia# donde empieza a nacer, en \ deportiva del S.E.U. en este 
ca^i toda España; el fútbol ©si sentido; el S.E.U. no puede 
llegado eon gr^n hombría y dis »practicar el deporte nada más 
eijiiin.a y eoiistítuye espee-| que como tal; ademas otras 
t í t u l o número uno, | preocnipaciones de más traiis-
Leon tuvo esa mala, época de j cendencia para España éntrete 
'ái^sibi^irdento; ©ntonees empe l nían sus actividades, pasando a 
so a nacer la afición; tenía un f un segundo término el fútbol. 
,g*an equipo de fútbol; todavía = Y de aquí nace la actual Oultu-
quedan restos de é l : Leoncito srál y Deportiva Leonesa. Ha 
en el Beal Madrid, Pepín en 1 tenido un§. magnífica base • na-
Cartagena, los hermánoso Sio-J ció fuerte, aunque con difieul-
ues son la Imse del equipo de ji tad ; se cría fuerte y será fuer-
Sama recientemente ascendido ¡te en bien de León, 
a Ja t e r c i a dimisión de la Liga; | L a afición leonesa, forjada 
pero la, mala dirección de la ¡por aquellos entusiastas mucha 
entonces Federación Española ehos, fué enorme; apoyaron ca-
de Fútbol, hizo que todo este si todos a esta Cultural remoza 
gran, equipo, esta gran afición, | da, y en' el primer año de vida 
se fuera abajo por su base des- | obtiene sus, primeros triunfos, 
Spu&s de cometer con nosotros ilog más preciados. A l año de vi 
uria meaie mealifieable de atro- | da consigue—todo ello con el 
pi llos.x |apoyo decidido de muchos afí-
Rescoldo de este equipo, de cionados—la construcción de 
esta afición, nacieron sucesiva- un Campo de Deportes; y f 
mente una multitud de equipos [nuestra primera Autoridad Ci -
en nuestra ciudad : . E l Deporti- vil, se dió cuenta de la necesi-
vó Leonés, Club León, Indtts- dad de dar casa y no desam-
trial y por último una célebre j parar a esta afición, naciente, 
Cultural Sportiva que por bien forjada a base de juventud y. 
de. León"y del deporte leonés I así como es, nuestra Iprimera 
fiié^arrollada en el 18 de Julio \ Autoridad fué el primer eola-
del 36. Ninguno de est'̂ s equi- ¡ borador conque Ha contado» la 
pos, sucesores, de aquel primer | Directiva culturalista. 
p-rañ equipo, fué digao de re- | Esta, temporada, el santo se 
presentar a León: nunca fue- j le volvió de espaldas a nuestro 
ron capaces de hacer interesan ; equipo, y a| pesar de contar con 
te una competición, }p a ra inte- juno de los mejores conjuntos 
resar a la afición leonesa en I de la rc ' .^" ^ • ^ - r . ^ ^ n 
aquella época dormida. 
Surge la guerra y León fu.' 
Se ,las primeras capitales de k 
Ijspaña Nacional, en que nace, 
es decir, renace el fútbol. Unos 
entusiastas muchachos, dirigi-
dos por su iuventud y sin ma-
licia de ninguna, especie, empe-
zaron a jugar partidos y acto 
seguido, la afición leonesa re-
vivía por momentos, ya se 
yeíán caras de las .que desde el 
año 28 habían desaparecido de 
nuestros Campos de Fútbol, y ( 
(estos muchachos, que' empeza-
ron a darse cuenta del apoyo 
bastaute indirecto por la des-
confianza'de las duras leccio-
nes de .antaño, trabajaban con 
tal ímpetu y jugaban con UIJ 
c.irazón leonés del que fué paí 
dre Guzmán, y consiguieron j l 
atraerse a los más indiferen-^ 
íes, hasta • el punto de ya 
hacerse imprescindibles para 
León. Y durante toda la guerraj 
Ha sido un partido niuy inte 
resante. Los leoneses salieron de 
la capital hermana dispuestos a' 
conseguir el triunfo, y lo logra-
ron plenamente, aunque el resul-
tado técnico del encuentro parez-
ca un tanto pequeño. Han puesto 
en este encuentro todo su entu-
siasmo y todo su saber deportivo, 
y, naturalmente, estos dos facto-
res necesariamente habrían de 
traducirse en una victoria caste-
llana. . . . . 
Por el contrario, los locales no 
opusieron a sus contrincantes el 
juego que era de eEperar. Las lí-
neas mierenses jugaron sin traba-
zón entre ,sí y al faltar la compe-
netración entre ellas forzosamente 
habrían de resistirse ante el me- . 
jor juego leonés. 
A ,los quine .minutps del primer 
tiempo. Físico inauguró el mar-
cador con el único tanto que ha-
bría de conseguir el Rácing en el í 
transcurso del encuentro. 
tural conseguía' el desempate y, 
con él, el triunfo merecidísimo. 
El arbitraje de Mapolín Suárez, 
sin ser malo, tuvo sus defectillos, 
que más perjudicarr^ , 
tantes que a los j 71 * los ^ 1 La 
Cultural- P«„„ cale.s. T LombS 
pensií 
no; Arturo, C a r i o t N o v n ^ ' C 
nque y Orejón. ? NOvoa. Le 
^ Ra-cing: Goyo; po}ea ,ff0, 25; : 
nano ; Torrín, Goyín ^ iT V ^ 'fí. ' 1 ° ' 
Plancliar, Yilíagrá) Fí¿^f«o|Orejas 1 


















[ La -V 
• La V 
ndez, 21 
Sestao, campeón de VÍ7ca Jiilian^1 
Lrandin. snl-iÁo^.f , d E io, ubeampeón de V i 5 ° 
Kacmg Langreano, campeón caya. c Vi3ntaiie5, 
de Asturiafs. Grupo III 1: Bembj 
C. D. Falencia, subcairpeún i ^ocUapeano, campeón 2 Rn?' 
de Asturias., |Varra / ,- ^ \ ^ l ¡ 
Torrelavéga, campeón do | ^Discóbolo, campeón de AiÍRibcrc 
Cantabria. ' gón. - . • Café I 
Vigués, campeón de Galicia. ' ferroviaria,, campeón de Ga íeva GIc 
tilla. . 1 h i Of 
evita la caída del pelo. 
Grupo 11 
C. D. Alavés, campeón/de 
Guipiízcca. 
C. D. Loirroño, subearapeón 
V á é G,uipúzcoa. 
Ti „ • ? 
evita la caspa. 
go 10, pudo eomprobar la afi-
ción leonesa viendo el desastro-
so encuentro que realizaron j 
dos de los clasificados para el 
ascenso a categoría superior; 
Va^adcíid-Cultural-
• ep'ezedo hasta el 
5 
¿EL OSASUNA A LEON? 
Anoclie nos comunicó la D i . 
S. L. Alcalá, subcam^eójKt'£Z' 10 5 
Castilla. " itra C-n-il 
ZOÍTA B ^ 15: 
Grupo I ; , t i (S?p 
Constancia, campeón de Bj ^ gj^ 
leares. J jn\ yg. 
Vich,, campeón de Catalni |j Xstm 
S;in A]idrés,.«'subcaff¡peón"] ¡rrero ( 
Cátalüña. ar Rovir; 
Granollcrs, tercero en Catj i; Bar A 
luna. liso, 75; 
Grupo II icio Fer: 
J á t i v ? , campeón de Yalenci !rra. 15; 
Cat.-írroía,- subeampeóu i ^ ^•'•:a' 
Alicante, campeón ele Mal;... ̂  %¿ 
\ I Joaqu 
^md-a. campeón d" A i f ^ ^ ^ 
rectiva de la ^ u l t u a r l y Depor • eia. • t ^ ' e? 
tuvo, que quedarse rezagado, t iva Leonesa, haber quedado i .Elche. subcam-);'óii de 3 1 ^ ^ ' ^ 
pero a nadie se le puede pasar aplazado hasta el día 5, el en-
por alto cómo sabe jugar la Cul cuentro que había de celebrar-
t u r a l ; todavía tenemos un gra se en Valladcdid mañana, día 
to sabor de boca de aquel se- primero, y' en el que contende. 
gundo tiempo contra el Aht lé - r ía aiuestro primer equipo y 
tic de Madrid, en que, por qué una selección castellana, 
no decirlo, desbordaron línea Por nuestra -^rte diremos, 
por línea al equipo madri leño que problablemaate mañana j Extremadura. ' 
y consiguieron rebasar el dos nos visitará el Osasuna de Pam Ceuta, campeón de W®™ 





B. Lincnse, snbeampeon 
Andalucía. . 
Sport Badajoz, 
habían felicitado las Pascuas 
en el primer tiempo a nuestros 
muchachos. L a afición sal'fe en-
cantada del- campo y con de-
seos de repetir la visita pa.'a 
ver ¡a su^equipo. Esta afición 
que asistió al triunfo leonés, lo 
comenta aún y levanta tal pol-
voreda que hasta en los ptintos 
menos deportistas, en todas las 
peñas de cafés, no. se hablia de 
otra cosa. E S T O E S A F I C I O N , 
y sólo con esta afición .po-
drá León tener el equipo' de 
fútbol que se merece. 
A pesar de no haberse el asi- I 
fícado en este campeonato pa- ' 
sado, por ías causas que todos 
sabemos, León, drhortivaraen-
te, suena en España: en Valla-
dolid mismo nos recuerdan, y 
, PRIMERA D I V I S I O N 
V-, RESULTADOS 
Celta, 3; Oviedo, i . 
Madrid,, i ; A. Aviación, 4. 
B^rce^ona, 2; Zaragoza, o. 
Valencia," 4; Sev'lla, 1. 
Murcia, 3; Español, 1. 
A. Bilbao, 4; Hércules, o, 
PUNTUACION 
•Equipos j . G. E. p. r. c P. 
Arenas, 1; AviTestno, -
Osasun.. 1; Real SociedaM 
Valladolid. 1: S ^ n t a ^ J 
A. • Aviación. 
A. Bilbao,. . 
Madrid. 
buena prueba de ello es la i n v i - Sevilla . . . . 
tación hecha a. nupsiro t i tular Español . * . 
piara celebrar P! día, del Afío.un.. 
partido de fútbol en la capital 
castellana, a bepefi.cn> del Pa-
tronato Antitubierciiloso. con-
tra uná selección de Castilla. 
León volverá por sus fueros; 
sólo una cosa necesita :'qne esta 
A F I C I O N continúe viviente 























r- — | Sporting' '. 
3" 46 26 20^ Ferrol . . . 
3 28 16 18 | Sa- tander ^ 
5 37 22 17 ¡ Osa?una . . 
5 5i 30 ió j Valhdol-id . 
5 34 33 16 | Arenas. . . 
6 32 .35 iS-; B racaldo , 
6'33. 42 14 Irún •. . 
8 35 30 11 1 Salamanca. 
Real Unión. 4; „r¡ I 
D. Coruña, 3; Sa atn 
PUNTUACION '¡M 
j- n t. P' 
14 " 1 
14 9 3 
14 1° 1 











vos f a i 
3Í ^ Rosr 
0 25 43 " 
7. 18.35 n 
8 21 38 10 
8 19 39 9 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Prjmer Orupo 
RJSSULTAUOS 
Sporting, 3;' Ferrol, 2. 
Stadium. 3 10 
344; 
2 :I " 
6 5o-
7 ;̂: .••NIT1 
7 
Segundo Grupo 
Cádiz. 1; tenfjM 
Castellón, 1; Sabaue», 
.CraTOda, 2; C ó r c o t ) . 
Bc!is..4; Cartr^na. J' 
Bada'ona, o; J ^ " " , j 
Maacltano; 2 ; G ^ ' . 
c i d 
c 
n íte la r e c a u d a c i ó n ! 
ñor este Sindicato 
; tS fno a l A G U I N A L D O ! i fd í s t i no a l 
I Oliden. 300 pesetas; 
Go 
! VÍ2C£ 
- Hotel. 2C0: Hote l Q u m 
- F 125- Hotel Conthientai . 
l ¥ -¿nte \ P ü a r i c a . 25; ' Hote l 
• W a . 100: Hote l B u r g ^ -
10 25: Hotel E s p a ñ o l , 25: 
. La Astorgana, 50: Ho-
^ bombas, 25; ' H o t e l V i l l a , 
•vn 1 Pensión Amer.cana, l o ; 
y GrL'5i:/a La Z a m o r á n a . 30: Ho-
)v^ £ " f S Leonesa. 10; Bar Be-
L 25; Bar M i Gasa. 20; V i -
ar y Val*, H '10; Bar L a F á b r i c a (Jo-
^ Paü:ino. nreias). 25: Bar T r o p e z ó n , 
1C0'Casta! - ¿ a r Unión, 50; F r e i d u r í a 
j 'O^baña 10; Fonda Santa 
'^••^•Hlrina. lo ' ; E l Capricho. 25: 
- igerciana. 25: Rv'icreo Mon-
is Modesto D"ez, 25; Bar 
J e sús González , -25; 
fópedes. Tr in idad L ó ^ e z . 10; 
. I La Vega,. A l i p i o B e l t r á n . 
S. La Vizcaína. Ange l Fer^ 
idez, 25; Bar Ferroviar io , 
niliann Liez, 25: Cantina L a 
' ^ n n , Requ^ Vega,. 10; E l 
de Vi jntañés, í lancisco Moran, 
i ; Bemblbre, Aniceto ' Ferre-
['25; Restaurant Fernando 
eÓ11 Njó- Bar E l Angel , Anselmo 
r Jez, 10; Bar Derby, 25; 
n de Ara I Ribereño. Alber to , Lópe^:, 
i; Café La i - loma, 100; L a 
sóndeCaueva Gloria, J o a q u í n Garc í a , 
l ¡; La Oficiníi. Preciosa Gon-
am^eón d i02- 10» Mar t ina Alonso, 2 ; 
tra Sautana, 5; Remedios M i 
nda, 15; Manuel F ló r ez , 25; 
jtiemio Gi l , 10; J o s é Gonzá-
, , J i 25; Benito Méndez , 25; 
;ün úc w\ idro Sierra (Ba r Auto-Es ta-
Sn), 75; Café Nacional , 100; 
Cataluá Asturiano, 25; Baldomcro 
ID ¡peón i trero (de Bsmbibre) , 20;' 
i ir Revira, 15; Bar K i s p a ñ u , 
3 en Cali l; Bar Arco I r i s , 10; El, Pa-
1Í50, 75; Fé l ix B'?r, 25; Pa-
icio Fe rnández , 5; Sera f ín 
^ Valenci 5rra. 15; Bar C c ' ó n , 50; Me l -
nmeóu i lor Arlas, 5; Bar A z u l , 300; 
p : fé Iris. 100; Bar Palentino, 
. Mni :Café Central , 100; Lourdes 
l c l e J ^ i ñ i z , 10; Cant 'na del Val le 
., . r i irdo, 5; Bor A s t u r , 10; Ber-
" " ^ i d o González. 10; Bar Faro, 
I i; Joaquina Bisan, 5 ; Ismael 
Gonzáíez , 10; Patricio Frade, 
25; Gaspar Neira, 5; J o s é Gu-
t i é r rez , 5; Crist ina M o n t a ñ é s , 
10; Céinnen F e r n á n d e z , 5; Bar 
F lo r , 30; P e n s i ó n Central , 5 ; l 
J o s é Nis ta l , 25; Fonda Esta-
c i ó n , ' 5 0 ; Soledad Calven, 10; 
Bar Cervantes. 50; Nieves Se-
daño , 1U. -
Epifanio del Blanco. 25: Ba i 
Isla. 25 ; Casa Sarniento. . 15; 
Restaurant Mori l la . p5; Gorsi-
no Gonzá lez (Bar N í g r e s c o ) . 
25; Bar Delicias. 15; Manuela 
del Valle, 5, Bar Sevilla. 25; 
P e n s i ó n M o n t a ñ a , 20; Ce Isa A* 
varez. 10; Bar Norte , 25; Ma-
nuel Alvarez Cembranos. 5 0 ; 
Aurora Puente, 25; Tadeo M a r 
t i n , ( B a r Saracra), 25; Manuel 
Rodr íguez , 15; Manuela B r u -
gps, 15; F e r m í n Canal, 10; Ma 
nuel Alvarez , 15; Bar Agui la , 
75; Angeles A'varez, 15; Bar 
L a Concha, 2 0 ; . Rosts urant 
Fornos 75; Pens ión Regional, 
15; /Agus t ín Mar t ínez , 25; Es-
teban P é r e z (Bar Esteban>, 50 ; 
Leonor Escudero. ( L a Caste-
llana, 15 ; Ba r E x p r é s , 50; Bar 
Correo 50; Café L e ó n de Oro, 
200; Bar Zara, 50; Bar Rox, 
23; Ju i l t a de Castro. 15; L a 
Valenciana, 15; L a M a d r i l e ñ a , 
25; Bar T ú n e l de Lazo. 25; 
Jul ia Gu t i é r r ez , o ; Bar la 
llega, 25; E l Dos de Mayo, 100; 
E i Parador, 25,,- Bar Mol ina , 
25; Ramiro Lórnbas , 5; Café 
V i t o r i a , 150; Carmen D o m í n -
guez, 5; Celestina P é r e z , 5; 
E l B o d e g ó n , 25; Eusebia Gon-
zález , 5; Manuel Alvarez ( B a i 
Despacio). 25; E l T ú n e l , 25;, 
A d o r a c i ó n Garc ía , 10; Dionisio 
de Dios, -25; Loreto Blanco, 5; 
Tomasa Sanz, 5; M a r í a V i r g i -
nia Gómez , 10; Bar Porras, 
50; E m i l i a Garc í a , 15; Restau-
ran t Novel ty , 150; Miguel Fe-
rrero", 25; É l Valdesogo, 25; 
Gertrudis M s ] a g ó n , 5 ; Serafi-
na F e r a á n d e z . 5; Armando Ga-
rr iao . 25; Ale jandro G a r c í a , 
25; J o s é D i e z , ' 1 5 ; El ias Diez, 
25.; Frrnc ' sco Mar t í nez , 10; 
Ignacio Franco. 15; Bar Capí -
t o l , 25; Gregoria Pardo, 5. 
To ta l 5.152 pesetas. 
c o n t r a l a 
b e r c u í o s i s 
. o 
Esta terribe enfermedad está 
E l v f i n á e á o r d e p e n c d k o í 
UiiiklkilIllliiüItUilUUIimiHEMliUlUiiUUIümüüiUiHüliiiHI 
Mm m a d r é ^ «canl lHIas» 
ífte. 
Hoy «1 periódico está dedicado 
_ a los que 'e vende.i por esas ra-
siende perseguida por d Estado de Dios. A los chicueios 
español implacablemente. Peto a desarrapados, esDecialmerTe. ouí 
esta labor debemos ayudar /ÓÍ/OÍ j ayudan con sus preeones y «us 
los es paño- es con nuestra colaba- carreras a que entre un pedazo 
ración económica. | 
Un reciente decreto de Ha-
cienda impone desde el 22 de di-
ciembre al s de enero una sobre-
tasa en el franqueo de la corres 
pendencia postó en beneficio del 
Patronato Nacional Antitubercu-
loso, t --
Es deber de todos hs españo-
les contribuir a esta obra de hon 
do sentido hutnano y patriótico 
duplicando "a correspondencia en 
estos días de ñestas tradicionales 
Asi cooperaremos con' el Esta-
do español a una gran obra de 
extraordincria trascendencia «ÍT-
cional. v 
La peste blanca que es una 
amenosa terrible contra los pue-
blos, es preciso aminorarla todo 
lo posib'e e impedir que continúe 
. sus enormes estragos entre nues-
tra juventud, 
•i-'i'- i* I* : *-• «-y.̂ - -{MJ- 4. «J. .J. .gí ̂ ^5».;. 
M O D I S T A 
v p a t r ó n a raedid.i Dñr.it y 
\ V l ^ r d e 6 entresuelo (Antes 
P F l ó r e z ) . 
mpeóná ' L U C H A C O N T R A L A S M E N I N G I T I S 
17.000 personas mueren cada a ñ o en E s p a ñ a o que-
ampeoní dan con graves ¿ e f e c t o ( p a r á i ^ K Wiotez, ata-
ques, ceguera, ete.) víct-imas de la n i i ' a m j l t i s . 
e ^larruj lTft t ra tamiento adecuado y a ttempo puede 
evi tar una gran parte de esa cifra-de mor ta l idad 
< A ^ M ] e incapacidades definit ivas. 
m S T I T U T O NEUROLOG1CO. 
^ A D I S P E N S A R I O A N T I - M E N Í W G I T Í C O 
; | ¿ t i l anc i sco Sil vela, 40. Te lé fono 54.616.—Madrid, 
director: D r . T o m á s Revilla F anco. 
Para reposo y . t r a t amien to m é d i c o o q u i r ú r g i c o de fas en-
[ttedades o r g á n i c a s de sistema nervioso: ' M E N I N G I T I S . 
^RALTSTS I N F A N T I L y todas las d e m á s P A R A L I S I S , pro-
sos M E D U L A R E S ' Y C E R E B R A L E S de todo t ipo, • N E U -
I ^ I P I L E S . N E U R A L G I A S , E P I L E P S I A S , A V I T A M I N O -
í ' « - INTOXICACIONES, etc. . • 
1de ' j . Canica y reposo para neu rós í cos , deprimidos, fatigados, 
icanra 1 xicos' t o x i c ó m a n o s , etc. 
11 n ^o se admiten abitados.. R é g i m e n abierto. 
; v ?;c. ^os familiares pueden residir con el enfermo. 
] 2Xi , v n CAKLOS m m ^ 
! 6 3^, 61 ^ o s ^ t a l General, del Hospital de-San Tuan de Dios. Fa. 
, 7 2 ^ i . cuitad dé Medicina y Cruz Roja de Madr id . ) 
s 7 ••••r-f F A U S T A E N E N F E R I V I E D A D E S D E L R I ^ O N . G E 
3 r ;. . N T T O . Ü R f N A R I A S . C O N S U C1RI G1A Y P I E L 
. '.(^saidu del Padre-
1. 
ider. o-
le pan en e' hegar htn-
Bella iniciativa esta n 's cual 
contribuimos gustosos en favor 
de ^stos "compañeros" de éstos 
ayudantes modeí tos . que. son oe-
queños altavoces de nuestra labor 
dl?ria y qiie tienen cerno un "'ru-
lo de gloria él llamarse tamhién 
como nosotros: "bcrioHi.;tas". 
Lá simpatía crece ahundante 
pot la vida de est^s arraníeros. 
Y la emoción prende muchas ve-
ces en 'a.s a'mas de ios trrníeuti-
tes, aleónos de !os cuales com-
pran el periódico, en las he'pr'as 
mañanas de invierno, más por 
prororcion?r unos céntimo? al 
vendedor que por enterarse ¿c na 
da., Todvía qiieda érente d^ nobles 
sentimientos. 
Esta simpatía • por e! vendedor 
de períóuicos desarraoado. con 
poco lastre en e! es tóm^eo y pe-
cando patadas en el suelo con 
los entumecidos P'es, mientras 
buscan sus ojos el quicio de al-
gún portal donde se encienda un 
bracero, esa simpatía noble la ha 
elevado una señorita leonesa ÍI 
un ranrr» superior de amor apos-
tólico, que puede servir de ejem-
F A B R I C A S R E U N I D A S D E P E R F U M E R I A 
y T A L K E B L a Española 
O r d o ñ o TI. 41 H e r n á n C o r t é s , 10 
L E O N M a d r i d 
^ Jabonea. Talcos. Colonias. 
' Precios sin competencia en graneles. 
C A M I S E R I A P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A REGAJLt 
C y l S J P R I E T O 
San M á r c e l e n ú m e r o 10 
Agencia R E Y E R O 
Cid 5. Apar tado n ú m e r o 20. Te lé fono 1119. Se encarga de te . 
da clase de asuntos propios del ramo Cladef pasivas: Repre„ 
sentadores : Instancias Cert ifcades penales v Planos; L ¿ 
cencías de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A T . G A D O e 
(Oculista por Oposic ión de los Ins t i tu tos Provinciales de 
Higiene) . O r d e ñ o n , 7 ; 1.°.—L E O N 
pío, y que merece ser 'divulgada 
por 'as enseñanzas de sus inicia 
uva* . 
Se tr-^a de «a doctora en Cien 
c:-s señe rita Dolores Riesco, na-
cida en Huergas de Babia, que lie 
va fece años en la república" his 
panoamerican? del Perú v nüe en 
Lima, la capital de aquella na-
ción t'jndo hace cinco año* ia 
llamada "Obra en tavor de los 
caniMitás" 
Uámanse allí "canillitas*' á¡ 
esos niños pobres, descalzos \ y 
harap.enios que se dedican a, 'a-, 
venta de periódicos y cuya triste 
situación social conmovió el ge-
neroso corazón de la señorita Do 
lores Riesco que con alma d« 
apóstol se lar-só a la «mpresa de 
regenerarles, . socorrerles y enai* 
t e r e r é s . 
Quien esto escribe ha visto "ex 
traoidinarios" de "La Crónica"» 
de Lima, y otros periódicos de-
dicados a exponer, con multi tud 
de fotografías, la obra de la se-
ñorita Riesco, con su hermosa ca 
sa social del "Canilli ta", inaugu-
rada con asistencia de !a señora 
del presidente de la República, 
autoridades, etc. 
La obra abarca instrucciones 
y educación de los vendedores de 
periódicos, cuidados higiénicos, 
asistencia médica, juegos, ropero, 
calzado, becas con vistas al por* 
venir... En fin, el plan no deja 
nrda que desear. Revela el cora* 
zón de una verdadera madre de 
los " canillitas 
Hoy, que en España se tiende 
la mirada y una mano protectora, 
al humilde vendedor de periódi-
cos nos parece oportuno hablar 
He una leonesa tan bondadosa co* 
mo inteligente, que dió vida e Im 
pulso a «na obra magnífica deasig 
tencia social para la cual, inclu* 
sive, un rico japonés, anteriormén 
te vendedor de periódicos ofrecí* 
treinta mil metros cuadrados de 
terrenos donde instalar un centro 
educativo. 
I Cómo descamo» ver en Espa-
ña obra a s í ! ' 
Y cómo nos alegra, tan admira-
dores del antiguo carácter leonés 
ver que todavía quedan, vertígios 
de él en almas como la de la %t» 
ñoritp R:ePco. 
Carmelo Hernández MOTM 
Para i r r i tac iones de l a p i e l , 
Polvos Boratados 
TALKER 
C I O S V A R I O S -
, - I s í a 8. l.c i zaü ie rda Te lé íoao , 1394. 
Consul la : De 12 a 2 y de 4 « 6. 
, S i 
P U B L I C I D A D 
\ Ííi?QT!carga d€ toda c!ase de anuncios en P R E N S A , R A D I O , 
NJi|S, etc., en León y toda E s p a ñ a . 
O r d o ñ o H , 4 1 . — T e l é f o n o 1103,- L E O N 
TRAPERIA Caretcr» Astuta 
vuto 6. Se compra toda clase d* 
trapó papci y huesos v se vendn 
trapos para litnpiera F bayeta» x>* 
TÍ, s'ica brillo 
" P E M A E T I N " C o ñ a c de fama 
m u n d i a l . Pedidos: T e l é f o n o 
1802. L e ó n . 
M S C I N C G R A F I A , C o n t a b i l i -
dad. Sagasta;, 4. 
C O M P R O cualquier can t idad 
de semil la l inaza, mie l de abe-
jas, genciana ra iz y cornezuelo 
centeno. Valer iano Campesino. 
Aven ida de Falencia. 1. (Casa 
V a l e n t í n G u t i é r r e z ) . L e ó n . 
M E C A N O G E A P I A , t aqu ig ra -
f ía , idiomas. Academia Franco. 
R ú a , 49. 
V E N T A i m p o r t a n t e : frascos 
v a c í o s , garrafas y aceites sus-
t i t u t i v o s l i n a z a . Agencia 
M E R O . O r d o ñ o T I , 41 . 
N E U M A T I C O S i n ú t i l e s , com-
pramos par t idas . Pago conta-
do. Apa r t ado 8.041. M a d r i d , 
A R B O L E S F R U T A L E S . Gran 
D e p ó s i t o en L e ó n de uno de jos 
mejores v iveros de S a b i ñ a n 
(Zaragoza) . V i s í t e l o , en R a m i -
ro Pa l i m e ñ a . 11 . 
P R O F F ^ O P A de 1 * F n s e ñ a n -
za, se ofrece para Weeíonea a 
C O M P R A - v e n t a de m á q u i n a s 
de escr ibi r todas marcas. Cla -
ses de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a 
f ía y Con tab i l idad . Copias a 
m á q u i n a . T a l l e r de reparacio-
nes. T r u s t M e e a n o g r á f i c o , Or -
d e ñ o I I . 15. T l f n o . 1623. L e ó n . 
E A B I T A O I O N m a t r i m o n i o dos 
amigos, con p e n s i ó n o solo do r -
m i r , se cede. R a z ó n en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
E X T R A V I O S E pulsera p l a t i -
no. Se g r a t i f i c a r á a quien la 
entregue a D . M á s i m o Franco . 
A l c á z a r de Toledo, 10. 
T I E N D A bebidas m u y an t igua 
y acredi tada, se traspasa. I n f o r 
mes: Agencia Canta lapiedra . 
SE T R A S P A S A bar cant ina, 
con buena cl ientela . In formes 
en estn A d m i n i s t r a c i ó n . 
I T R A S P A S O m a t r í c u l a taber-
na. Buen suminis t ro . I n f o r m e s : 
i Rev i l l a , 8. S e ñ o r S á n c h e z . 
1 U R G E vonta m o d e r n í s i m o apa-
¡ r a to de R a d í o , tres ondas, de 
' ocas ión . R a z ó n en esta A d m i -
r i M r P c i ó n . . 
V E N D O , casa si t io c é n t r i c o en 
esta c iudad ; re*** anual . 0 
Pf/s^t^s. Pr1*3 '"'^ "'"i"s • .T" 
ñ u e l "Oiaz, A l v a r o L ó -
¡¿zz N ú ü e z , 89 
M O D I S T A , precios c c o n ó m í * 
eos, se ofrece. R a z ó n : Maru ja^ 
San Pedro, 9. P r a l . Deba. 
S E C E D E N dos h a b i t a c i o n e á 
con. derecho a cocina. In fo rmes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE V E N D E N cuatro m á q u i n a s 
empacadoras de paja en buen 
uso. Para t r a t a r con L u i s Diez , 
eir Valderas . 
C A L Z A D O S de venta seminuc 
vos, montados con p l a n t i l l a 
nueva, para campo y ves t i r . 
B u e n resultado. De n i ñ o del 23 
a l 36. Sandalias de n i ñ o . Carre 
te ra Naya , 57. 
C O M P R O mesas of ic ina y para 
m á q u i n a Sseribir"; Agenc ia 
" M E R Q " . O r d e ñ o 11, 4 1 . T e l é , 
fono 1103. 
£ E O F R E C E ama -de c r í a p r i* 
meriza. Informes en esta A d m í 
n i s t r a c i ó n . 
S O B R E conteniendo paga • u n 
mes. e x t r a v i ó s e . Se g r a t i f i c a r á 
j d e v o l u c i ó n por t ratarse h u m i l * 
I de f e r r o v i a r i o en calle Villa-í 
f ranca, n r m . 2. 
é ú W > ? O Pad:ogramola, Eus -
tasio G o n z á l e z , San A d r i á n de l 
p-ía ticte üiunciíui mi atSiQUc cotí exí 
tó- Vfrt&rA tm eonvcy fuertemente 
«.rajado 7 protegido «a «I Atlántico. 
Lógrzxón btsndir a an vapor de seis 
tí-iji «asniülajdüs y dañar gravenaeníe 
». otro: «í un corto combate fueton 
íssa^do© -sarios. golpes directos de 
i.rtilie?b. pesada oí?«tra un era-
¡!)&o é í pranera clase «jué defendía 
é eonvoj- «sori otras unidades. E l 
s-emigo sjsterrusnpió el combate. 
Las íuersas propias no suifrieroa 
íafios. Ua submarino mandado por 
4 capitán de corbeta, Ton Stoc-
i.tt«étj. ba . bnmdb en . una «sepedi 
tsnídades. . üna- de éstas-—el Bef" 
wíck"—, sufrió algunas averías y 
tuvo cinco bajas &> bordo. Sin em-
bargo, continúa navegando como 
unidad efectiva de la flota. Los pa 
rientés próximos dê  las víctimas 
ban sido informados. En el' curso 
de la persecución óel enemigo, el 
vapor alemán "Badén", de 8.204 
toneladas, fué ibterceptado^ pero su 
tripulación lo incendió inmediata'* 
mente y tuvo que" ser hundido por 
uno .de nuestros barcos de guerra. 
Es posible que este vapor actuase 
como madrina dei Lortório .— 
ÉFEf: ' . ' • • „ 
¡mañariá. en 
dór. lejana. 40.000 toneladas de va * d« Lorient fué el^ principal punto 
jjorea' enemigos. I)urante vuelos de ' <i« ataque de los aviones ingleses en 
«a^xiocaniereto isa avión lanzó ayer: ía noche última, del sábado al do-
atabas- sobre las instalaciones del \ mingo. Otros atacaron objetivos oe 
¡^aerto^Vdé Soutbamptoa, En la no-
'«Uaisa! forisacioiies numerosas 
<le-avíCBrvgs de eonibate hsü bombar 
«feásfeií isña dudad marítima situada 
*KI le., esoislá- inglesa del canal de la 
En ia noc îe última no han 
íjaáaa bombas sobre el tc-
Sei Rcicb. JLci3 daños causa 
ii« i bombas lanzadas sobre 
s «oapados oo fccm eonside 
Jn'v avión' enemigo 1m sido 
par la DjCA- 'VEFE. 
iQUTJO' TTAluJANO ' 
Kodffis,; íji--—CottMftncaw 20^ nei 
w^rlel 'gíáierai 4c l«as fuerzas ar-
las costas de Francia, ocupadas por 
el enemigo y en los Países Bajos. 
—EFE. ' . . . ' 
^Londres, 29.—-Comunicado del 
rairastefio del Ai re : 
" A pesar del mal tiempo, nues-
tros aviones de bombardeo ataca-
roa anoche las instalaciones petro-
líferas de Rotterdam y. Amberes, 
así como los puertos ocupados de 
Boulogne .y Cerrburgo. 
'También fué bombardeado Lo-
rient, ' y se observó uu gran', in-
'No 'han regresado dos de los ápa 
rsH&$ tomaron 
c^eraciones."-EFE. : 
Londres, 29.—Comunicado áe ôs 
ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: • 
"Aviones de bombardeo enemi-
' gos éfefeíuaron un ataque corto, pe 
ro violento, sobre una "ciudad en: el 
suroeste de Inglaterra, poco des-
pués de la caída de la nóche del $á 
bado. Fué provocado cierto, núme-
ro de incendios, y aunque hubo al-
gunos danos, los incendios fueron 
rápidamente extinguidos. Hubo muy-
ciai del gran cuartel general de las 
fuerzas. británicas en é- cercano 
Oriente: 
* Libia.—En la región de Bardía 
ha continuado fe actividad de núes 
tra artiUería, c«iyas baterías reci-
bieron relativamente escasas répli-
cas de la guarnición italiana. 
Sudán.—A! sudoeste de Kassa-r 
la y al este de Gallabat, nuestras 
patrullas apoyadas por iuego de ar 
tillería, .hostigaron coa éxito al ene 
migo."—EFE • 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas. 'ao^-Coraunicado . núme-
ro 63, del Alto Mando de las fuer-
zas griegasi correspondíénté al 28 
de diciembre de 1940: 
• "Afortunadas operaciones locales. 
Hemos capturado prisioneros."— 
E F E . . * ' ' . 
u m e r o s o s 
m i l i t a r e s d e I n ¿ I a t e r r 1 1 í 
b o m b a r d e a d o s ae ^ 
Las instalaciones de P K ^ 
sufrieron graves daños 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
^ E n ' l a zona <k 'la. fronleia 'de 
Cirébaifea,' actividad intensa de. la 
• áríííleriai y de patrullas en d. frente 
•Se Bardia. acción de nuestras co-
iitmn^s rápidas, las cítales, ,en. co-
*f>e-rac?6tt con la aviación, lian des 
. ttiíjdo «« la región desértica algtr 
p&S aw.tos blindado» enemigos. Dos 
. víK** airionts íórpederos han 
«««ciádi? y alcanzado a im **m6m* 
T • * •' tt» • «sntratorpedero. Uno 
•üe ttaestroi» aviones de caza, 310 re 
¡ En'* '*!?-, íf«ni« griega. *iccior»es át 
caráclcr lo<ral, y las tuerzas enemi-
f&.$ %»n ?ido dispersadas, por los 
díapai'ító de nuestra artillería. Des-
t¿«.amc«{x>s áéreo? han atacado im-
iKK-iaiites bases de aprovisionamien-
to «nemigas en el Mediterráneo. 
En el Africa oriental, actividad 
de afüUería. y acciones de " patru-
Üas 'de eabalíeria, de una parte y 
>•:!<•  oirá de la frontera sudanesa. 
Usa formación de jcazas realizó con 
«ssífr» w * iwíorsión a baja, altura 
«ti fe tp.tc ametraíló a troi>as en 
«riarcha e .kiccridió algunos objeti-
ven,; habtémlose logrado combate 
«nan ^iaco; «viooes de cafa, tipo 
" Glo~;lcr-'", se logró derribar z cua 
tro. Los aviones enemigos lian bom 
bafée^qió algunas localidades en 
E*iopiat sin originar daños. Uno de 
»«»estros aviotves no ha reeresado * 
m m m 
í o n m e n i o r a t i v a de l a Tras la -
cuerpo de l A p ó s t o l 
Sant iago 'de Compo'stele, 50., de Ta Catedra l denominada el 
E n l a - S . X Ca tedra l se na ce- | O h ^ ó c i r o , í n e r o n r e c i b i i a s las 
Jelirado l a solemne ceremonia \ autor idades po;* una c o m i s i ó n 
de l Cabi ldo Catedra l ic io . Se-
guidamente se f o r m ó l a proce-
s ión m i t r a d a , que r e c o r r i ó las 
naves de l temjplo, en la qite f i -
guraba el templete de p l a t a 
conteniendo l a cabeza, t a m b i é n 
de p la t a , en l a que sé guarda 
la r e l i q u i a de Santiago e l ,Me-
nor , v • - . 
c ion < 
«Santiago desde . J e r u s a l é n 
Gompostela. 
' A la^ nueve y media de Ta 
i r ia i iana comenzaron a,"congre-
garse en el Áyuntamienlfeo las 
pof-soiialidaSes, aut-ori^iades, je 
r á r q u í a s y. r e p r e s e n t a c í n n e s de 
las .entidades l ó c a l e * que ha-
b í a n de acoinpa.fíaj."al encarga-
do d é presentar l a ofrenda de l 
( . 'audillo, el Gobernador C i v i l 
de l a p rov inc i a , P . E m i l i o Aspe 
B a i i a n í o n d é . 
. Po.cp.despu^s, "sé O r g a n i z ó j a 
coiUit iva , a l f rente de l a cual 
mKrí 'ba .ban l a banda muni í ' ipa . l 
y la eo j iporac ió i i . E n l . i vu i3r ta 
' Be r l í n , 30.—Comunicado del 
A l t o Mando dé las Fuerzas 
Armadas alemanas: 
" E n la noche del 28 a l 29 de 
diciembre, nuestros aviones cíe 
combate atacaron las instala-
ciones del puerto d é P l y m o u t ñ 
E l bombardeo produjo explosio 
siones e incendios. 
E n e l curso de l a jornada, y 
duranla vuelca de r€>con\ocir' 
miento armado, fueron ataca-
dos varios objetivos mi l i ta res 
de |a costa or iental de Ing la tc 
r r a . Una gran f áb r i ca de. Cre-
we fuá alcanzada de lleno por 
var ias bombas pesadas, en un 
ataque efectuado desde peque-
ñ a a l tu ra . 
U n v m £ r c a n t e enemigo, de 
diez m i l toneladas, que navega-
ba formando parte de un con-
voy, a l este de Harwich , fué 
incendiado por una bomba, t l n 
buque minador t a m b i é n fué a l -
canzado a l este de Southwoid. 
E n el curso de un ataque efec-
tuado contra un convoy naval, 
realizado a 200 k i l ó m e t r o s a l 
este de Londonderry , u n mer-
cante fué seriamente a Icanzado 
por una bomba h u n d i é n d o s e 
d e s p u é s de haber quedado fuer 
temente escorado. 
L a A r t i l l e r í a de l a Mar ina 
a b r i ó fuego cont ra u n buque 
de guerra enemigo que aprove-' 
c h á n d o s e de la b í n m a intenta-
ba aproximarse a l a costa de l a 
M a n c h a ; d e s p u é s de varias sal-
vas m u y eficaces, ej barco des-
aparec ió , 
escuadrillas de comh 
atacado una vez m ^ , 6 
de Londres. uas la 
las 
(.01! 
 r . r" l  ciu^í p 
E l enemigo penetró 
noche u l t ima sobre V " , 
ocupado, y algunos - ^ t o r i , L 
ratos adversarios t ,los W 
x x r 
Londres, 20,—Segundo comuni 
cado del Ministerio del Aire y 
Seguridad In te r ior : , 
"Durante el día de hoy,' b 
nes, han sido arrojadas bom-
bas por aviones enemigos aisla 
dos, en un lugar del este de In 
g l a t é r r a y otros puntos del ron-
dado de Kent . Los dañas causa 
I dos fueron de poca importancia y solamente hubo algunas víc .„ - t imas" .—EFE. 
C O M U N I C A D O BPJTAMco 
dej Ministerio del A i S f 
bombas que cayeron, s , ? 0 ^ os ^ 
cion, en los campos TÍ ^HÍ'Í. n"eí 
mar . i üS 0 ^ i ^ 
L a . a r t i l l e r í a de ¡a n ^ i 'il"'6 y 
bó dos aviones enemio ^ i"eliíoS 
E F E . ' ^neaiigos-gj varias 
dales c 
jido re 
¿0 CU 1 
Londres, 30.- - • i * ^ ' 
'v e . | : A g ^ r W e n 
Et ma] tiempo ha re,stri«~ ^ t¿- 1 
do notablemente lag o n e r S rkier 
nes de bombardeo de n S í " ^ ^ 
fuerzag aereas. En ' Ja « ^ k** d 
del domingo a i lunes a ^ W * 
le las adversas cironnoTnc PorU::i) 
a t m o s f é r c a s . p e q u e ñ ^ S S ^ c r • 
lias atacaron un o b ^ v o ^ ' S 
Alemama y 1QS puertos de S f¿dC 
vasion, asi como ios campos de Z b l 
aviacmn del . terri torio o c ^ íu" 
por el enemigo. Dos de n W go que 
tros aparatos no han rem<¡1 
do" .—EFE. 
gue 
del Sindicato Español Üm-
versitario, en San Emüiaio 
"Durante h fefiaüana del dk- do 
Xa-vidad un potente buqu? de gue-
rra einemigo de siiperficie intentó 
>facar-;a taño de nuestros convoyes 
MI «1 Atlántico iiorte. ífno de los 
r¿íK>re* que formaba parte del con 
yov resultó alanzado y sufrió l i -
¿eros daños, pero el barco enemigo 
re t i ró 'a gran velocidad, tan pron 
"ío Como'se dió cuenta de que k>s 
«lírcantes iban escoltados. Nues-
wñdades navales se larzaroti inme-
*íiatan«íftie eri persecución del- enc-
«iigo y a pesar ce la mála visibili-
dad^ lograron r€¿ucif a media mi-
Ka la distancia que k>s separaba de 
«i. Se yió estallar un proyectil de , fué pedida por a policía de Buenos 
p«so e» medio del buque alemán, ' Aire§ en virtud de una indicación 
jíHsro no-fdé posible apreciar la, im- .de la Presífkncia de-la' Repfe-blrca-. 
insidiosa de Char-
lo^ prohibida en 
,1a Argentina 
Buenos Aires, 30.—La prdiibt-
ción de la película de Charlot " E l 
Dictador", ha causado gran agita-
ción entre la/ prensa y los medios 
"antifascistas", los cuales han pro-
test-.do ruidosamente.' 
E l intendente municipal'ha publi 
cado ui& nota explicativa eá la que 
declara que l a ' retirada del " f i lm" 
P r e s i d í a al Arzobispo, a l que 
a c o m p a ñ a b a n e l Gobernador ' 
C i v i l , A lca lde de l a c indad . Se-
c r e t a r i o ' P r o v i n c i a l d e l M o v i -
mien to en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
Jefe y otras autoridades y j e - 1 los' alber 
En San BmUiatio, pequeña , aldea 
enclavada entre las altas montañas 
que preside la.famosa Peña Übiña. 
en^elc límite de las provincias de 
León y Asturias, cubierta de nieve 
durante gran parte del año, cincuen 
ta catnaradas de los distritos "de 
Madrid, Santias;o, Salamanca y 













de la ( 
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ra rquias . 
Poco d e s p u é s c o m e n z ó la, m i -
sa solemne en l a que o ñ c i p e l 
D e á n . A l l l ega r a l o fe r to r io se 
desta có e l Gobernador C i v i l y 
en nombro de l Caud i l lo presen-
tó l a -Ofrenda. 
L e c o n t e s t ó el 'Arzobispo, 
D r . M u ñ i z de Pablo} que des-
p u é s de lracer l a semblanza de 
las g lor ias de Santiago y de 
Coinpostela, t e r m i n ó p id iendo 
que el A p ó s t o l alcance del Se-
ñ o r el b ien y l a paz sentada en 
l a j u s t i c i a y l a sant idad. 
.Terminada fe misa, é l ofer-
tan te y autoridades se, t ras la -
da ron a l A y u n t a m i e n t o , donde 
rec ib ie ron e l homenaje de ad -
h e s i ó n de las. autoridades loca-
les.' D u r a n t e el paso de l a p ro 
ces ión p o r las naves del t e m -
p lo , f u n c i o n ó e l Bota fumei ro . 
L a Masa Cora l CknD|postelana 
e n t o n ó el A v e M a r í a y l a Misa 
gues' con que ' periódica-
mente el SEU salpica . España en-
tera y que son escuela de santa her 
mandad y de magnifica formación 
espiritual, política y deportiva. 
Este albergué,- que deporUvamen 
te está orientado en el'aspecto dd 
diestramiento de nuestros camara-
das en el deporte de la nieve, está 
bajo la Jefatura del delegado nació 
nal de Deportes, Hernández Bravo, 
y con la dirección ' espiritual del 
asesor religioso de:l SEU de León, 
el franciscano capuchino P. Agapi-
to de Sobradillo. -
Los ; deportistas han , llegado en 
dos tandas: la primera el día a;, y 
^segunda el día 38, €n cuya com-
pañía ha llegado el delegado nacio-
nal, del .Servició Técnico, de SEIL 
catnarada Beí>cansa, alma de esta 
dase de albergues, ' y que ha veni-
dó expresamente de Madrid t con 
la de lecturas y de iÜC%0$: 1 
te de la cocina de campana- c ^ 
sñr.pático . cocüiero Ricaro0 
E l esfjintu de todos ^ # 
das es magnífico y nuestro 
éstos deportes, es c .^^o er,,lf 
bríos para reanudar con ^ . ^ ¿ t * 
_ siasmo nuestras tareas 
vivir unas horas en nuestra cómpa- rias. 
r m 
E N E L S E M N A ^ I G JDEL s J É J U . " H A Z " , H O Y , 
ñía y a, dirigirnos una instructivi 
y amena charla. 
La vida empieza con e* s0!'-7 f t C( 
cluĵ endo las lionas de tfmuk, «• ^ ^ 
asco e izar banderas, los camarada> 
pasan el día en las pistas, bajo u 
dirección de los camaradas mas ex1 
pertos. | 
E l • regreso de las pistas, ya » 
atardecer v cuitando nutras ^ 
ciones, bajo el cielo conste ado 0 
luceros, en los que montan la 
dia eterna infinidad de canta^. 
nuestros, que cayerqn en estas 
vadas tierras, tiene algo de 
dable para nosotros. . ,5 
El tiempo restante lo dedica 
a oíc las diarias diarias (que ^ 
siempre sobre algún punto 
político o patriótico), a iec 
a'juegos y canciones. • , cCÍ 
Estamos instalados có".1": ¿en 
fort. "en la casa Ayuntamiento^ A 
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' H E ^ 30—Comunicado numc 
jel Gran Cuartel Genera 
. Fuerzas Armadas ¡tfilia.' 
lúan !as' opcrscioncs .'ar-
¡rededor de' Baldía, en 
! fronterka de Cirenaica. 
K d o ; rechazada pequeños 
fieses motoriza 








S es tras posiciones. La- avia-' 
de pequeño ca 
ametralló a ios dcstaca-
mecani'/ados enemigos, en 
accione^ ofensivás. ca,usán 
años y dcstnreciones.: Ha 
chazado un ataque enemi-
3 fitl 
| ánM3nzo bomba 
libre 
rtl'iSS 
¿Í0 eses- bom 
n.uestivas 
| cu Giarabub. Los in 
bardearon algunas d 
«otó algunas operaciones de ca-
cáctet Jocal pero lúe .rechazado 
-ron srraves pérdidas. Dos esena-
«Coiras '..JB (je aviones ac bombardeo y 
câ a atacaron las in.^ta'-iciones 
nortKaria1;' v 'as obras ¿e defensa 
tasciaáj, ere migo 
^0 en 
consecuencia de los 
i'reyesa. base paval «nemf-
ŝ, fueron producido» daños e, in 
cerdios a 
bombardeos en Jas instalaciones 
Knipado. portuarias, y en «n, vapor enemi-
s nU|^| go TJC esíaba {ondeado, 
regresa-) í a de la Marina, en la. 
(nañana del 29 del, coi-riente,, de-
rribó en "Víalona a un aparato de 
bombardeo enemigo, que cayó en • 
vucUo en , llamas. •• 
" Nuestra . casa intercepíó tma 
lortnáción enemiga y derribó dos 
iviones'. . 
Unidades de b. Flota italiaaa 
han 'bomharcileádo con eficacia, y 
;sin f-er óbst-rulizadas, las poíicio 
«es_enemigas situadas a lo largo 












id, y ex 
navales británic 
en el Mediterráneo 
30. ant^ncia [1 Roma, 
Messagero"; del 10 ¿e junio al 27 
de este . mes, la aviación; italiana 
ha causado a la flota b'rjfánic'á' 
las siguientes pérdidas : 
Hundidos por bombas, tres baf 
Ms; por tornedos aéreos, otros 
tres: En total, 6. 
(Averiados por bombas, 47-bar 
tnidi. <ií-̂ os y por torpedos aéreos cuatro. 
En total 51. 
•Probablemente alcanzados, 52, 
Además han sido hundidos seis 
Wques mercantes y ayeriados 
^inticuaíro seguros y siete pro-
bables. 
£l periódico hace observar qite 
'as ^ pérdidas mercantes son pe-
Queñas con relación a la de na-
vios de guerra, lo que se expiiea 
Por la disminución que ha expe-
r"nentado el tráfico marít imo' irt 
fe en el Meditei-ráned. 
Termma subrayando qtie a pe-
de; las informaciones bri táni-
is. la avi?ción italiana no , ha 
Perdido eri ios seis meses y me-
10 más que doce aviones de bom 
wdeo v seis de caza.—EFE. 
amaradas 
, bajo la 
más ex' 













- do ^ 
a i í á c 
4 r t í s i c 
j ^ 0 0 objeto de ampliar el pet-
ĵ 031 de esta Compañía, se inyl-
ctó* Cl,ant'os se sientan con voca' 
tlen y aptitud, y deseen perte-
5erCe; a ella, se inscriban para 
jy^projtidos, previo • examen de 
ío.'a m,^ripe.ión puede hacerse 
^ • , os días siete, v media 
i acho y media en el estudió de 
áe Bayón5 a ú m . 6, bajo. 
En el Africa oriental, úvt no-
vedades de importancia que men 
cionar. 
Durante la'nochc del 29 al 30 
de diciembre aviones enemigos 
fean volado ¿obre Kápoles en dos 
incursiones Sucesivas, lanzando 
proclamas - y algunas bombas. A!* 
gunas. Casas haii sidaralcanzadas. 
Hay. que deplorar siete muertos' 
y a'guno.s heridos. 
Uno d? nuestros Submarinos 
que opera en c i Atlánt ico, ha de--
rribadn un', . avión bri tánica oé 
•bombardeo ".—EFE. 
COMUNICADO GRIEGO" 
O O M L ^ C A D O B R I T A N I C O 
ro t 
zas 
i?s, 29v—-Comunicado númer 
del Al to Mando de las -fuer 
iegas. correspondiente al 28. 
iembre' de 1940 : , ',, . • 
irtnnadas operaciones loca 
emos capturado prisjonc-
Comunicado, del Ministerio de' 
Seguridad Pública: "Calma sobre 
e'. interior del país". '—EFE. 
E l Cairo, 30.-— Comunicado 
del cuartel general de las fuer 
zas a é r e a s b r i t á n i c a s del Or í en 
te Med io : \ 
' • "LKJS. aviones dé ' bombardeo 
de las. reales fuerzas, a é r ^ s 
efectuaron ayer domingo, a ta : 
ques cont ra Jos objet ivos ene-
migor de T m i m i y los aviones 
enemigos que s é dispersaron 
fueron atacados, pero no se pu 
do observar l a e x t e n s i ó n t o t a í 
de los d a ñ o s . E n C á z a l a y Ver,-
na, las boxñbas cayeron sobre 
los objet ivos apuntados. Nues-
tros aviones de caza prosiguie-
r o n sus servicios de pa t ru l las 
ofensivas, pero no- en t r a ron en 
contacto con los aviones enemi-
gos. , ... 
E n é F A f r i c a or ien ta l i t a l i a -
na, se e f e c t u ó u n ataque con-
tpaij loa f i l e t e s ' enemigos de 
t r a n s p o r t é a u t o m ó v i l de Des4 
sie".—-EFE. ' , , 
a la dependencia mercan t i l 
T e n d r á efectos retroact ivos a l 
d í a p r i m e r o de l actual 
Madr id . SO.—Ei B . O. de l 
Estado p u b l i c a r á m a ñ a n a / ^ en-
t r e otras, las siguientes dispo-
siciones of ic iales: 
Asuntos Exteriores,—Decreto 
nombrando Min i s t ro de 'Espa-
ñ a en Guatemala, a don Antfl1-
nio Sanz Agero . • 
Iden, . concediendo la ' Gran 
Cruz de l a Ord^n de Isabel ^a 
C a t ó l i c a , a l m in i s t ro P len i -
potenciario, don Migue l A n g e l 
de M u g u i r o y. M u g i r o . 
G o b e r n a c i ó n . — Decreto dic-
tando nuevas normas para la 
r e a l i z a c i ó n de los fines beneü -
co-a.-isfcencialos, del "Fondo de 
p r o t e c c i ó n benéf ico-socia l ' ' . 
Hacienda.— Orden disponien-
do quede aclarado el a r t í c u l o 
117 de las vigentes Ordenan-
zas de Aduanas, e n e l sentido 
de que e l \ l i m i t e de derechos 
a r a n c é l a n o s de las m e r c a n c í a s , 
s e e l e v a n ¡ i i i m e r o s a s p r o t e s t a s 
Se acusa a Roosevelt de conducir á su 
is a 
Nueva Y o r k . 30.—-El can-
d ida to r epub l i cano a . la? 
elecciones p r e s i d é n c i a l é s de 
, 1936 ha declarado acerca 
de l reciente discurso de i t oo r 
sevelt. qae personalmente se 
- n e g a r í a a dar; c a r t a blansa 
a los ingleses y prometerles 
u n a ayuda ib" a l tada . "Es ta 
p o l í t i c a —añad ió -— t e r m i h a -
: r á u n d í a por ob l iga r a los 
aiiiericanos a .enviar á E u r o , 
pa un cuerpo e x p é d i c i o n a -
r i ó " . — ( E f e ) . 
•» 
f É O T E S T A 
E S T U P I A H T I L 
Nueva Y o r k , 30.—La U n i ó n 
E s t u d i an'til n o r t e a m é r i e i i h a l i a 
enviado a Ecoscvcl b nía t e le^ra 
m a de protesta con t ra t oda i n -
f r a c c i ó n de la l e y Jhonson, me 
diante el e n v í o de armas o con* 
ces ión de c r é d i t o s a I n g l a t e r r a . 
" L a p o l í t i c a de asistencia a 
G r a n B r e t a ñ a — declaran — es 
con t r a r i a a ' la v o l u n t a d d e l j^uc 
b le de los Estados Unidos y nos 
l l e v a r á a l a guerra" .—(Efe) . ; : 
c o n t i n u a r á t r a t a n d o de impe 
d i r a l Gobierno l a e x p o r t a -
c i ó n de m a t e r i a l de guer ra . 
L a frasfe. en c i r c u l a c i ó n se-
g ú n l a c u a l Ing la te r ra , nece-
si ta d inero , es u n a a rguc ia 
- de l a p r o l p a g a í n d a . — ( É i e ) . 
A X f E R T A A L A J Ü V E K -
T Ü D Y A N K I • 
Nueva Y o r k , ,30.-En u n m e n -
saje d i r i g i d o a l Congreso a n t i -
be l i t i s t a , el senador d e m ó c r a t a 
P E O C L A M A D E L P E E 
S T D E N T E C O N T R A 
L A D I T E R Y S N C I O N 
^ l l u e v a ' Y c i k , 30 .—Mar -
shal l , presidente d e l Go in i t é 
con t ra l a p a r t i c i p a c i ó n de 
u r c m 
que causa ma la 
t 
Et Gaífo, 29,—La. prerMencIa 
del Consejo, publica la, siguiente 
nota :•, • ' 
" Algunas' p ersocaS; en Egipto, 
han: atribuida .una doble signifi-
ficación a las siguientes palabras 
los Estados Un idos en las j del discurso, qiie , pronunció el 
ffuerras e x t r a n í é r a s ha m v i - } primer ministro británico. C3mr-
t ado en u n dis¿ur&o prenu/ tu i ebil!, d pasado dia 23; . 
• JA «o-ira o TI rJv i bía necesidad de nivadir t/gipto, 
ciado por r ad io^ a sus a u d i - i ^ enGontrába bajo la protec-
tores; a que d i n j a n te legra- ción de la Gran Bre t aña" . Pues 
m^S a Roosevelt p a r a pro les to al babla con el embajador, sir 
t a r en con t r a de q u é los Es- Miles Lampsón, hemos repibido 
tados ü ín idos en t ren en l a de míster Anthony Edén, en nom 
g ^ j g j . ^ i bre del Gobierno británico, la se-
L a f i n a l i d a d de nues t ro . ' c r idad ' , de que c^a fra^c no^en-
, \ . - •ajr„^\tn-ii irr, ; cerraba otro sentido que la obii-
Connte, di.io Rfersl ial l , es i ra | ^ ^ t t m é o incumbe 
^ngl-itcrra en ctianto a la defen 
de Egipto y que, por consi-
ped i r cua lquier p a r t i c i p a -
c ión guerrera . L a p o l í t i c a 
be l ic i s ta se va le d e l p r e t ex 
t o á e que es perciso salv; 
l a democracia. Z l Oomi 
"Wlíeler, ü á clielio que l á Juven 
t u d de los Estados" U n i d o s clebe 
es tar a l e r t a upar ía que l a i nde -
pendencia de l p a í s no sea saeri 
f icada p o r los in t e rvenc ion i s -
tas. L o s prop'agandistas rusos 
con pode ros-ote medios f inanc ie -
ros trabajtaJa con e l mismo .le-
ma de hace ve in te añ"0;3. Los re 
presentantes de l a verdadera 
demoeraeia • son t ra tados / h o y 
como p o l í t i c o s pacif is tas y aun 
peor pana hacer ca l la r las ú l t i -
mas voces de l a r a z ó n . C ie r t a -
mente que l a defensa es neere-
saria, pero se gastan h o y é n los 
Estados U n i d o s miles de m i l l o -
nes a manos l lenas, como si fue 
r a n só lo centenas p g r a a r m a -
mentos, y se gastan sumas enor 
mes p a r a u n a p o l í t i c a e x t e r i o r 
precilpitacla/ sin" exp l ica r nunca 
a l pueblo p o r q u é y con t ra 
q t í i én se p repara esfe a r m a -
m e n t o . — ( E f e ) i¡ • - - ' ^ —' 
R e c e p c i ó n a l an-
t iguo embaja-
dor I t a l i ano 
Madr id , 30.—Una r ecepc ión 
á l an t iguo embajador i ta l iano 
e n E s p a ñ a , Sr. Guar ing l ia y de 
su esposa, qú'e se encuentran 
pasando u ñ a temporada e ñ M a 
d r i d , ha dado e l m a r q u é s de l a 
Vega de A n z ó . 
Asis is t ieron, ent re otras per-
isonalidad-as, e l M i n i s t r o de 
Asuntos Exte r io res y S e ñ o r a , 
Nuncio , de Su Santidad, Minis -
tro-Vicesecretario del Par t ido 
y S e ñ o r a , Min i s t ro de Justicia 
v S e ñ o r a v a l tas morsonalina.'-
cuyo adeudo por deeiaraciori 
verbal, ' establece dicho a r t í c u l o , 
h a b r á n de enterderse, derechos 
liquidados en p é s e t a s oro. 
:- I n d u s t r í á - - y /Coiiiíerciü'.— . u ^ 
den por l a que se p ro r roga has 
t a e l 3 1 de marzo d é 1941. los 
plazos concedidos en e l peci-ev 
to de 3 de mayo de ,1940; Sobre 
vencimiento de ' la propiedad ni-', 
dus t r i a l . ••, * 
Agr i cu l tu r a .—Orden por _ la ' 
que se autoriza a la D i r ecc ión 
General de Ganade r i l para, con-
vocar concurso de t ras lado cu-
t r e L n s p é c f ó r e á V e t e n n a r í o s 
del Cuerpo Nacional . 
Trabajo.-— Orden por j a que 
se dispone e l aumento de suel -
dos de. l a d e p e n d e h é i a mercan-
t i l . Sobre :'log sueldos: vigentes 
en cada provir icia para l a de-
pendencia m é r c a n t i l y en é s t a^ 
blecimientbs, t an to a l po r ma-' 
y o r como á l por menor,, cuyas 
bases o normas de t r a b a j ó ; ha-' 
y a n sido aprobadas cón ante-
r io r idad a l 18 de s l i o de ^936, 
se f1'ja u n a n m é n t o , en. ía> s i -
guiente p r o p o r c i ó n : 
20 por 100 para empleados 
menores de 25 a ñ o s . 
v 30 por 100 de é s t a edad has-
t a los 35 a ñ o s . , .< 
Y e l 140 p o r 100 de 35 a ñ o s 
en a d e í a n t e . 
E n Jas provincias . y }ocal i -
lades - en que no exis tan bases, 
e l aumento s é e n t e n d e r á sobre 
los sueldos existentes* 
Considerando como m í n i m o s 
los sueldos establécidósV, s e r á n 
respetadas tedas las s i t u a é i o h e s 
m á s beneficiosas para e l t raba-
jador , existentes por acuerdos 
par t iculares . 
E l aumento t e n d r á c a r á c t e r 
re t roact ivo a l d í a uno del -ac-
t u a l mes de .Dic iémbré .—ipif ra , 
en ei presupuesto 
de Portugál 
•lisboa, ,30.—A pesar de las na* 
túfales difipulta.'des qae se.deri-
van de la guerra/ gracias a , - la ' 
gran obra realizada por Oliveira 
Salazsr en SÜS dote años al i r en^ • 
te ^del Ministerio Hacien!a.a,..,el''i 
nuevo titular de esta cartera 'ha/ 
presentado e l presnptiesto para. 
1941, qtte prevé trn f?al<iO poéiti-," 
vo ide cincr.enta millones tTe 'es-*, 
eudos. ... . y - "•  • . u 
Los ingresos d'el *s tadó dnran-; 
te <á próximo ejercicio íinattcie-!. 
ro están cifrados ca dois mri scí<v 
cientos ochenta y, tres miltones . 
de escüdos y los gastos en doŝ  f 
m i l setecientos treinta y dos m i - -
Iloncs.—EFE. (. ' 
ARABE ASÉSIhípC 
B e y r u t h , SO.—Se sabe ahora 
que se ha cometido u n atenta^ 
do contra uno de los jefes 'dú 
una m i n o r í a : á r a b e de PaléSt i f ta 
F a k h r i Naehisibi . ; - ' 
Cuando s a ü a del edificio' d é 
la Radio de J e i m s a l é h , doudfí 
h a b í a asistido a una manifesta-
c ión en favor de Ing l a t e r r a , so-
naron var ios disparos de rfe-' 
volver. . Naphasibi r e s n í t ó h ^ -
do y « l ' ; - u t , o í '^del a t é n í : ? ^ '«s-
d ió a la ifuga.-—EJPE, 
(Continqación) 
Artículo cincuenta f íiueve.~Sln 
perjuicio 4e cuento sobre la ob'iga 
ción declarar la renta imponible 
prescribe el artícu'o veinticinco de 
la Lev regulador-i de c.=ta Contri-
bución, la Acíministración podrá 
comprobar o fijar la base, en vir-
tud de los datos de las contribucio-
nes parciaies y del conocimiento que 
de U distribución y movimiento de 
U riqueza mobiharia posea por con 
secuenca. de lo estalí'ecido en el pre 
senté capítulo^ a cuyo efecto creará, 
como reglameniarí: mente: se. deter-
mine, un Registro de-Rentas" y Pa-
trimonios. 
Artículo sesenta."—Los Estableci-
mientos de crédito operantes en Es 
paña vienen obligados a comunicar 
a la Hacienda, en el plazo, forma y 
modo que reglamentariamente . se 
disponga, los titu'ares. y composi-
ción por cada titular, de los depó-
sitos en custodia de valores mobi-
liarios de toda especie de que fueron 
deposit-nós el día catorce de diciem 
bre de mil novecientos cuarenta. 
Artículo «esenia y uno.—Los Es-
tablecimientos de crédito- operantes 
en España vendrán obligados a su-
ministrar a la H.'cienda cuantos da 
tos se interesen en re'ación con im 
posiciones, libretas y cuentas de aho-
rca -
Artículo sesenta y dos.—Qnedan 
exentas de cualquier especie de ín 
vestígacióti fidministratiya las cüen 
ias corrientes acreedoras a la ,vista 
de los clientes, que se lleven por 
Bancos, banqueros o Cajas de Aho-
Artículo tesenita y tres.—A 
partir dd día catorce de diciembre 
de mil novecientos cuarenta, todos 
los agentes de Cambió, y Bolsa, Co 
rredores oficíáles de Comercio y 
Oficinas liquidíidQras del Inipuesto 
de derechos reales,, .véndrári obliga^ 
dos a comunfer a la Hacienda los 
nombres de los transmitentes y ad-
quirentes dé valores mobjliarips y 
los títulos, agrupados pbr clases, de 
rada operación, I^s fejb ciónos serán 
trimestrales, y en el caso ide Agen-
tes y Corredores, se remitirán por 
conducto de . las Sindicales respec-
tivas. ; 
Quedan eompendidas en este ar-
tículo Vs operaciones de suscricción 
de títulos. 
Articulo" sesenta y cuatro^i—Er 
primer cupón de vencimiento pos-, 
terior a la promulgación de lá pre ¡ 
senté Ley, de cualquier clase de tí- J 
tnlos cuya rema ' sé satisfaga en. te- I 
rritorio español, no podrá pagarse 
por la entidad emisora o sus agen-
tes sí no se- presenta acompañado 
de declaración jurada • del propieta-
rio o usufnjctuario del título. Ha-
ciendo constar su " nombre, dos ape-
llidos, edad, estado y domicilio. La 
declaración podrá en su caso, figu 
rar en la factura de cobró. De las 
declaraciones de referencia se' hará 
relación para la Hacienda, 
Sí al primer cupón a íjué se re-
fiere pl párrafo/ anterior '; precediera 
la amortización del título, se aplica 
rá al cobro del capital y solamente 
3 éste lp dispuesto en dicho párrafo. 
Si los cupones a que se. refiere 
el párrafo primero de este artículo 
hubieren sido negociados con ante-
rioridad' a la promuleacion de lá 
presente Ley. ¿í • Establecimiento 
'descontante- hará lá declaración ju -
rada de propiedad del tituló respec 
íivo. fundándose en los datos de la 
factura de'descuento. 
Se exceptúan de V establecido 
en * el presente "articuló' los títulos o 
cupones que fueren' presentados al 
cobro por Est blecimier.tos de cré-
dito, bajo declaración de continuar 
en depósito en el mismo Estable-
cimtento y « nombre del mismo ti-
tular que se comtinicó a la Hacien-
da por virttid de lo dispuesto en el 
artícu'o sesenta de esta Ley 
Artículo sesenta y cinco.—En el 
«aso de que á partir de'un día; de-
terminado por la Administración, 
np se hubiere cobrado todavía el 
cupón o la amortización' a'udidos en 
el articulo anterior, el Ministerio 
Hacienda podrá abMgar'a los titula 
««ss qvts se hallea «a tal situación a. 
que formulen um declaración jura- , cuota. Se autoriza al Ministro (le spn.breros papel, cartones y cartu ceptuados de \oS trihnt. 
da igual a la requerida por el ar- Paciencia p ra reglamentar el regí linas band- jas. . . íerencra. Ut08 
tículo se-e-ta y cuatro. El plazo men de Uqmdationes provisionales b) De los cnadores o dabora-
que se señala ^ r cr Ministerio se y definitivas. dores que vendan e, vino> Sldra y 
rá amplido en lo necesario para Art ícuo setenta y uno-Los ar chaco! 1, embotellados y con marca, 
los titulares expo'iados o desposeí- tícubs del presente capi'ulo que no c) De los _ abotvdos al Servicio 
dos bajo el deminio marxista que contengan o no impliquen, a los eíec telctonico, d impuesto sobre e' uso 
careciesen aún de duplicado ¿orres- tos de su vigencia o ejecución, re- de este imcumbiendo la recaudación 
Endiente ferencia a una fecha, se entenderán a las Entidades explotadoras. 
de a 
, Para los casos de im 
o exportación de produr^^^'0" 
cdos, en todo o en n , - l .'"te. 
rjuc son obejto de g rav^L ' 1 
el articulo setenta y dos jn 0 
cienda establecerá u» ' .a Ha. 
Artícu'o setenta y cuatro.—El im^ 
c'ar-cíones, datos e Informaciones vengo dfc esta CoMribución por el pueso pcdi-á Tepercu-irse por el pa 
Articulo sesenta y seis.-Las de- de aplicación á partir de^ primer de Articu o setenta y cuatro.-m ITOT Artículo setenta v nueVP TÍ 
nal de coninen,r,e'?!:ilen 
• ta v n,,"Saci?nes. 
H, 
a que se refieren los artículos se- Estado. g dor hasta alcanzar al consumidor mentarán v iustifierrán t (*W*i 
senta, sesenta y uno, sesenta y tres. O r a r á n ^exen^ . del^pa-gd de final.^ ^ ^ ^ ^ justificantes aue havan 
sesenta y cuatro y sesenta y cinco multas e 
tendrán efecto, exclusivamente, en contribuyentes que _ antes dei prime- caran tos siguientes tipos de imposi ras. los con tribu ven tcs 
intereses de . demora los Artículo setenta y cinco.—Se aph var las Emi 
n tos siguientes tipos de imposi ras, los ce 
ro de febrero próximo decl.ren a ía ción 
Administración rentas • ocults 
rainistración podrá'inspeccionar tos rante ejercicios anteriores a 
• ^ He 
Cs las J 
raciones a míe éstos venan el orden tributario. 
Artículo sesenta y siete.—La Ad- Administración rentas ocultadas du a) El cinco por ciento del pre- erados y todos los oarticul 
^ l i - ció de venta por el fabricante en lativós a la liquidación y f 
cuentas de ahorro; tos libros de Contribucióil sobre usos y con- i ^ . impuestos sobre fundición, acc nar la- producción, venta • v T ' 0 ' 
sumos rna aluminio. D orno, sobre refina- ,1 ros, l i i , p r , r  r fi - lación de los productos erav^"' 
do, ácido sulfúrico, supbrfosíatos, ñor los impuestos a que gf> a™» 
Agentes de C mbio y Bolsa y Cb j 
rredores de Comercio; la contabiU j Articulo'setenta y dos.—Se ao, —, . ^ ^ . . ^ ^ — , „ur ^s unpuebiuí. a qUe Se . • 
dad de las Entidades, emisoras de c r e á n p0r i a presente Ley, cü- jabón ord.nano y cemento re el artículo setenta v dos QU' 
títulos y documentación correspon- m,0 parte integrante de la Ha- c) El diez por ciento del precio dando facultado para instauré 
diente ^ p^gos por cupón o amorti- cienda del Estado, los siguien de verta por el fabricante o produc por cuenta de la Hacienda en W 
zación. . ' t é s impuestos indirectos sobre tor en tos impuestos soore las con Centros de ^oducción y nüf,tos 
Artículo sesenta y ocho.-La in e l consumo interior [e España: serves no comprendidas en el apar estratercos de la economía n¿ 
fracción de to dispuesto en tos a r - ¡ l—Impuesto sebre las con- tado a), el oxigeno el aguarrás y conal inspecciones e intervencio 
tientos sesenta, sesenta y uno y se- servas aiWnticias. • 3a' colofonia, los azulejos, el vidrio nes permanentes. \ 
senta y tres de esta Ley dará" lugar 2.—Id. id. los vinos de' to- trabajado, el papel (salvo el de tu- Artículo ochenta y uno.-Los 
a multos hasta el p áx imo del uno ^ ^ 3 ^ 3 sidras y ' chacoiís n r r ) , el cartón.y la cartunna y tos actos de ocultación de los impues 
por ciento del vator de tos capitales embotellados y con marca. bandajes para vehículos. tos citados serán sancionados con 
que se ocu'taren, y, en caso de, rein - 3 j d ia sal común. i d) El veinte por ciento del pre multas del tanto al triplo de ias 
cidencia, hasta el .máximo del dos , ^ M i d la fundición no de! servicio te-cíomco contrata cantidades dejadas de satisfacer 
por ciento. • ' destinada al afino, el acero la- do permanetcmente. _ . La mchservancia de lo dispuesto, 
Igual sanción se apljo^rá a las minado y IQS aceros especiá- e) E1 veinte 2°* cient0 ácl respecto de elementos docurnenta \ 
Entidades emisoras, o a sus Agen 
tes. si rea1 izan pagos de cupón o 
reembolso de títulos sin mediar l a ! 
declaración que previene, el articu- ] 
lo sesenta y cuatro.' j 
-La reincidencia repetida de Es- i 
Ies ció de venta por el productor o. ía les, contables y estadísticos dará bricante en el impuesto sobre las lugar a la imposición, por los De 
lámparas eléctricas de incandescen- legados,, de la/'correspondiente^ 
' multa, que el Ministerio podrá 
f) E l veinticinco por cien- duplicar en casos importantes. 
9.—Id. id. el ácido "suífúricQ to del precio de venta por el Artículo ochenta y dos.-Se'ma 
5,—M. id. el aluminio. • 
6;—ÍÍI. id. el plomo 
T.—Id. id. el cobre refinado. 
8—Id id. el oxígeno. 
ÜC I ^ - M . id., los -jabones prdi- ' denominado'" "Subsi- ^ L o s tipos ^ i ; 3 ™ d^ra; 
Banca, sin necesidad de dictamen a n , , ^ » dio ; • puesto, por rdzon ue amninraao,, 
que^se refiere e l artículo cuarto de l n a ^ i _ H . id. el cemento Port- . E l cien por cien del pre I ^ Y ^ r * ^ de Con-. 
dicha Ley. . . . ' ció de venta por los producto- ^^f, , V ' , , 
. ' i t - I d . id. los azulejos; res en-el i m p u t o eoljre la sal J } d a t á n d o s e de electncr 
l 15.—Id. id. el vidrio traba- común y ,el papel de fumar. - Consumo de partícuiareS: 
íado. _ . ' _ M . ^ L ^ L ^ l i J * ] Cuando el suminstro se efecto 
setas e! Id-
La remeidencia .repetida de los 
fuficionariOs de las Oficin.*s L i q u i -
dadoras del Impuesto de Derechos 
Reatos y de: los fedatarios mercan-
tiles sé reputará : falta grave, que, 
16.—Id. id. fas lámparas eléc; precio de venta^pór los criado- contadort o,14 pes 
a nMfré tr icas de incandescencia. res de^vmo, sidra y chacolí, j f ^ ; ^ 
en c-sos de gran importancia o fre 17 _ . Td iá r0„ h i lador ^ embotellados y con marca-
& ^ J 2 ^ ^ ^ Z $ L t a i c l & ' dé fibra grave, con las consecuencias estable ^ « ^ ^ ílu¡* obtenidos 
cidas por el Reglamento de siete de ^cárneamente y destinados a 
, , • . *• • la venta DI ^or •rn^ir)f r<?To ra-
sritiembre de mil novecientos dieci- 1;" r l .-T 
¿¿ha s : glamentariamente se califiquen 
Artículo ^sesenta y nueyc-Cuan • • ̂ ¿ ¿ i ^ e s t o sobre tos tejidos 
do los trabajos de formación del de tod3 ^ de fibra ohttn-áos me 
Registro de rentas Ty . patrimonios cánicam6n.te qU€ reglameníariamen-
hayan alcanzado el grado de elabo te ^ ca]if uen de ^ - ^ 
ración suficiente para que h Admi I 9 . _ i d . íd. ios carza<ios de toda 
mstranón pueda entrar en una íase , dase • me reglamentariamente se oa 
de mera conservación de dicho Re 
gistro. se presentará por el MInis 
terio de Hacienda al Gobierno un 
proyecto de Ley sobre investigación 
de las ocultaciones de rentas y trans 
misiones lucrativas de biet!es y de-
' caUfiqfen de lujo; 
20. —íd. íd. los sombreros obteni-
dos mecánicamente que reglamenta 
riamente se califiquen de lujo. 
21. —Id. íd. el papel, cartón, y car 
tulina. 
crecimiento de ^ f i m o n i o ^ acusa- .hic1ll<w" (cubiertas, ^nemñáí íc^"; ma 
dos por eí Registro respecto de-oa ^205) . ' 
da titu'ar. , A l mismo tiempo, se su 
primirá la exacción de la Contribu 
rechos que puedan inferirse de tos \ 22.-Id. id. los bandajes para ve' 
crecimientos de —•— . - • - ' 1 «• 
ción sobré la basé de 
temos. 
Artículo setertta-^En lo sucesi 
23.—Id. íd. el uso del teléfono. 
Artícu'o setenta y tres.—El Im-
sxgnos ex _ pUesto stT^ exigibig: 
a) D d productor o fabrio^nte 
cuando grave las conservas alimen 
fundi-
oxi 
yo^ los aumentos de base imponible, ticias, sal común, acéros y 
sobre la declarada por el contribu- dón, aluminio, plomo, cobre, , 
vente, que la Administración fije geno, ácido sulfúrico, superfosfatos. 
por cualquiera de tos medios a su jguarrás y colofonia, jabones, ce-
aicancc, se notificaran, al . contribu- mentos, azulejos, vidrios, lámparas 
yente, antes de lal iquidación de la déctricas, hilados, tejidos, calzados. 
» 
I Otando el suminstro se haga a 
Articúlo setenta y seis.—Los. tanto .ajzad0( o,OI6 pesetas por 
tipos antes citacos se aplicaran j vatl-0.mes Corresnon.diente a 'as 
a Jas cantidades vendidas en 1 ^ ^ ^ instaladas, 
cada ciclo tributario por losj {,) Consumo propio en fábtf 
p»oductor.'5S, fabrioantes, cria-: cas talleres, e tcétera: 
dores o elaboradores. E n el imi Cuando el sunrnstro se haga 
puesto-sobre el uso del teléfo-jpor contador, 0,07 pesetas por W 
no, el tipo se aplícará^a las can jovatio-hora. 
tidades representativas del im-; Cuando no exista contador, 
porte del servicio contratado 0,0008 pesetas por. vatio-mes, co-
cón carácter permanente por rrespondiente a las lámparas ms-
Diarte ée Falange Española Tradicionatista y de las J. O. N • S. 
S E CONFECCIONAN TODA C L A S E D E IMPRESOS Y 
TRABAJOS C O M E R C I A L E S 
Oficinas: Avda. José Antonio Prtmo de Rivera, QÜIHU U 
teléfono. JL96S 
los abonados 
Articulo seftentta y siete.— 
L ^ Administración podría esta-
blecer una tabla de valores ofi 
cíales a las que se ajusten las 
liquidaciones determinadas por 
los artículos precedentes, cuan 
do tos precios declarados por 
los pagadores resultasen meno-
res que los valores oficiales. 
Asimismo podrá la Administra-
ción sustituir los derechos "ad-
valorem" por derechos fijos, re 
visables periódicamente, y de-
terminados por la aplicación 
de los ' tipos tributarios a las 
valoraciones oficiales. 
Cuando un fabricante obliga-
do al pago de los impuestos ci-
tados obtenga, además, predue 
tos transformados a base de 
las primeras materias o pro-
ductos objeto del gravamen, se 
liquidará el impuesto teniendo 
en cuenta solamente e l ' valor 
de lo gravado y prescindiendo 
del aumento que dimane de su 
ulterior transformación o ma-
nipulación., 
Artículo setenta y oclío.—Si 
son importádos del extranjero 
los productos gravados por el 
artículo setenta y dos de esta 
Ley, sufrirán la aplicación d*» 
los aludidos tributos en las 
Aduanas de Importación loa 
productos gravados por el cita-
do artículo de esta Ley que se 
^importaren se entenderán, es-« 
tandas. 
c) Alumbrado público: 
Cuando el suministro s e W 
por contador. 0.03 pesetas kilova 
tio-mes, correspondiente a Ia 
lámparas instaladas: 
B) Tratándose d d gas: 
- a) Consumo de particulares, 
0,08 pesetas el Wtro cúhico.^ 
h) Consumo propio 
cas, talleres, etcétera, 0̂,04 P^6' 
tas el metro cúbico. fín¡» 
c) Alumbrado público, ^ 
pesetas el metro cubico. , 
C) Tratándose de carburo 0 
calcio. 0 05 pesetas kilogramo. ^ 
Artículo ochenta y treS"T L , -
fiende el impuesto sobre e1 clo5 
sumo de gas y electricidad a 
usos distintos del alumbrado, 
forme a las siguientes reSIa^, 
a) El suministro ^Q.en ¿ 
eléctrica para usos ,dístl"IitoSe{eC' 
alumbrado se tendrá que lt 
tuar, necesariamente, raeQ . 
contador, p l gravamen «mP0íora, 
0,01 pesetas por kilovatio-nv ( 
excepto el destinado a electro 
mica, que continuará exent0' -f» 
b) El consumo- de ?aS,nP s« 
usos distintos del alumlyaOO' 
gravará a 0,01 pesetas por 
cúbico, exceptuándose el c(?n 
de este gas para uso proP10' ^ 
Artículo ochenta y ^ L ^ i t 
Se observarán, ademasJaS siP^. 
tes normas en la gestión d ^ . ^ j 
puesto sobre' el gas, elcctn 
y carburo de calcio: , 
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fSn Tos «ministros Sé 
M?r'da eléctrica, Por medio de 
^rdenominadas tarifas 'Vo-
ies",- Para usos domésticos, 
fl co'nsiderará como consumo 
5! alumbrado el primer bloque 
* u) En la celebración de 
í n s conciertos del Impuesto, é 
I-no de gravamen del kilovatio 
;lP a 3 del metro cúbico de gas 
gerá especificado anteriormen-
te)" El recargo municipal no 
j ^ r a ser superior al veinticin 
Upor ciento, no haciéndose ex 
fgnsivo .a los consumos distin. 
L de alumbrado. ' • 
^Artículo ochenta y cinco.— 
trv impuesto sobre el: producto 
íruto de Jas minas, dejará de 
«er considerado, en lo sucesivo 
como tributo directo, repután-
dose gravamen indirecto sobre 
el consumo, aunque se exijk del 
productor." Se practicarán, en 
sus disposiciones reguladoras,: i 
las siguientes reformas: 
g.) Queda suprimida la exei^ 
ción de que actualmente goza^ 
el • carbón mineral. , j 
, b) Las sa'es potásicas se 
gravarán al cinco por ciento, 
excepto las destinadas a la. ex-
portación, que continuarán gra 
vadas a] tres por ciento. 
c) Se excluye de este gra-, 
yamen la sal común. 
d) E n caso de que el sos-
tenimiento de la exportación lo 
requiera, por- Decreto ácorda-
do en Consejo de Ministros se 
podrá suspender la exacción de 
este .impuesto. 
Artículo ochenta y seis.—El 
impuesto sobre el alcohol se 
reformará conforme a los' si-
guientes apartados: / I 
s a) Los aguardientes y al-
coholes neutros destilados o rec 
tíñeados de.vino y .alcoholes, y 
aguardientes preosdentes de re 
siouos vínicos pagarán por hec 
tóiitro de volumen real ciento 
veintiemeo pesetas. 
b) Los demás alcoholes y 
aguardientes por igual1 unidad 
doscientas veinticinco pesetas. • 
c) Se suprime el trato de 
favor para los aguardientes lla-
mados "holandas".- i 
d) Se elevarán en. cinco pe-
setas por hectolitro las diver-
sos tipos de gravamen de [os' 
alacho ¡es desnaturalizados. 
, e) L a • patente que actual- , 
mente grava a los fabricantes 
de aguardiéntes/^compuestos y' 
licores, sufrirá, en eu esc? la, 
una elevación de] veinte por 
ciento y no tendrá en lo suce-
sivo carácter de imposición- di_ 
Kcta, siendo considerada como, 
un impuesto indirecto adicio-
nal sobre la adaptación del 'al-
cohol rara bebida. . 
I f ) E l importe unitario de. 
ps.' precintas que gravan . '.el 
consumo de. aguardientes conji-
puestos, y . licores se mul^ipíi-
jcarar. por cuatro. -
g) Las modificacione;'3 pre-
cedentes se aplicaran, animis-
mo, a los productos extranje-
ros a su importación eu Es-
; pfia.. . 
" Artículo ochenta y siete.—^ 
Se introducen tak siguientes mo 
dificeciones en el Impuesto de j 
transporte por vía terrestre y ¡ 
fluvial: i 
a) Se elevará al diez por' 
I Ép^lp de l precio ^ de] . sorvicib 
gravamen sobre las mercan. 
'• Ciasv excepto las expedidas pa-, 
ra la' exportación, que ,continua j 
rau gravadas ai cinco por i 
ciento. ' . • 
i h) Quedan sin efecto las' 
exenciones que benefic:an ac-1 
ipainieute el transporté de «ce-' 
fa+ ' ^ ^ ^ s , ganados, pa-
^atas, garbanzos,' legumbres 
yecas, abonos, leñas y maderas, 
feravandese el transporte^ de 
es.Gs^artículos al-cinco por cien 
del precio del servicio'. 
- c) Los conciertos que se' 
convengan se ajustarán a los! 
nuevos tipos impositivos. 
Articulo ochenta y ocho.—1 
^ Patente Nacional le Cireú ' 
oî 0onAde Autom<5viles de la.' 
Jto-ero.-iFor 
^ exceda dr ci 






Segundo,—Por rada caballo 
que exceda de cinco hasta diez, 
se r^jaráui treinta pesetas 
anuales. 
Tercero.— Por cada caballo 
que exceda de diez hasta dieci-
séis, se pagarán cuarenta pe-
setas anuales. 
Cuarto.—Por cada, caballo 
que exceda de dieciséis hasta 
veintidós, se pagarán cierno 
veinte pesetas anuales. 
Quinto.—Por cada caballo 
que exceda de veintidós, se pa 
garán ciento aesenta pesetas 
anuales. / 
Artículo ochenta y nueve.-— 
Por la presente Ley se eleva: 
a) En un cincuenta por cien 
to del gravamen actual, el im-
puesto sobre la fabricación, en 
la Península e Islas Baleares 
rde [a achicoria' tostada o molí-' 
da ŷ  de las demás sustancias 
sucedáneas del caié y del te. 
b-) E n up x ciento por cien -
del gravamdn actinal el impues 
to sobre pólvoras y mezclas ex-
plosivas en los conceptos "Ar-
tíeulos^ para casa y deportes", 
y ''pirotecnia"* . i-
c) Al triple del gravamen 
actual, .el impuesto sobre Ca-
jas - de Seguridad. 
,d) A quinientas pesetas por 
kilogramo el impuesto interior 
sobre la saca'rina, 
_ Artículo '.noventa. —En rela-
ción con el arbitrio llamado. 
''Subsidio de1' E x combatiente" 
se autoriza al Msnistro de Ha-, 
cienda. . • 
- a) Para excluir del "Sub-
sidio" los conceptos relativos 
a licorés, vinos, café, te y Ca-
cao vendidos en los estableci-
mientos de cualquier clase 'pa-
ra su consumo fuera de ellos. 
b) Para-e'evár los tipos de 
dicho arbitrio en Tos conceptos 
gravados por bajo del veinte 
per ciento hasta este tipo y, en 
los gravados al veinte por cien 
to-hasta el treinta por ciento. 
E l tipo de gravamen podrá ^al-
canzar el cien por cien de. 'a 
base, en' los "cabarets" y lo-
cales similares, 
c) Para, concertara ges-
tión o cobranza, "o ambas a Ja 
vez,, con .los,' Ayuntamientos,-
concediendo participacionéá que 
no excedan del veinte por. cien--
to de la cifra concertada, s'a'vu 
los excesos feobre éstá, ..que po-
drán ser .objeto de ma^or parí 
ti'cip2'ción, por los Ayuntamien-' 
tos hasta el máximo de un ter-
cio. : , 
d) Para practicar la exap. 
ción de loa importadores O; de 
jos productores, en lagar de 
hacerlo de los vendedores, sin 
perjuicio del derecho '.d,e repr-
cusión. sobre el cónsumo. 
e) - Para convenir conciertos 
gremiales a ios efectos de la 
exacción. • I 
(f Para altercar ia forma ac 
tual de recaudación. 
,g) Para desgravar del "Süb 
sidio" las . producciones desti-
nadas a la exportación y para' 
aplicarle a - W importadas que 
estén comprendidas actual'men-, 
te en las tarifas de dicho arbi-
trio. . . . ' I 
Artículo noventa y uno.— 
Los apartados c),, e) y f) del 
artículo anterior serán de apli-
cación al "Arbitrio sobre .el 
Plato Unico" exaccionado por 
Hoteles, Fondas, Pensiones y 
Restaurantes. 
' Artículo noventa y dos.— 
Quedan exceptuados del Timbre . 
preceptuada por el articuló 
ciento novata ky mueve de la 
Ley de dicho Impuesto, Jos ar-. 
tículos • gravados por ' alguno 
de los tributos a que se refie-
re el artículo sesenta y dos dej 
esta Ley, o por el llamado "Sub 
sidio", y los aguardientes y li-
cores compuestos, cervezas, pól 
voras' y mezcla.3 explosivos 
sacarina, achicoria y demás su. 
cedáneps del té y del café. 
. Artículo noventa y tres.-—i 
• ^ impúestós relr.ci&iádos en] 
el articulo eeleiita y acs, ©i» 
llamado "Subsidio" y los ím-. 
puestos , actuales sobre el pro-
ducto bruto, dé las .minas; azú 
car, achicoriav cervezi, alcoho-j 
les, electricidad, .gas, carburo 
de calcio, pólvoras y explosi-
vos, gasolinas y sus mezclas,:' 
gas-oil, transportes terrestres 
fluviales. Patente Nacional 
oe Automóviles (clases A y D) 
ŷ  Cajas de Seguridad constituí-j 
rán la Contribución de "Usos y 
Consumos^', a cuyo efecto por 
el Ministerio de Hacienda se 
redactará un. texto común a! 
base, de las dispbslcicües lega- • 
les reguladoras de dichos un_: 
puestos. "La contribución de 
usos .y consumos" se. compon-
drá, de cinco Tarifas, en las 
que quedarán comprendidos ^yi 
clasificados, como parte de un 
todo, loá impuestos .citados. Se-
rán dichas Tarifas las- siguien. i 
tes:. . ' . . ¡ 
Tarifa' primera. —Productos 
alimenticios^ : 
Tarifa segunda.— Energía, 
primeras materias y alum-
, brado. •» - j 
•' Tarifa tercera.— Productos ; 
elaborados. . • 
Tarifa cuarta.—Comuñicacio-i 
nes. ' ' . ' . ' . > r ' i 
"Tarifa qüinta.—-Lujo. 
Cadá Tarifa se dividirá en 
cchceptos, jos cuales se enume-
rarán según un orden sucesivo 
que" no se interrumpirá por el 
paso de una. Tarifa a otra. | 
; E l Ministro de Hacienda ]po 
drá disponer la incorporación | 
del- gravamen establecido en el" 
artículo ciento noventa y nue-
ve de la Lsy del Timbre—-saivo, 
lo dispuesto'en el articulo no-1 
venta y dos de la presente' 
Ley—y la del- relativo a bara-
jas y naipes que regula la mis-
ma Lsy. en sus/artículos dos-j 
cientos once a doscientos dier 
.cisiete, a ia Contrihución de 
Uses y Consumos, incluso al-
terando la forma de ¡a exac-
ción. " j 
Ai-tícuio noventa 3' cuatro.— 
Al dictarse el texto refundido 
de la Ley reguladora de la Con 
tribución-.de. Usos y Consumos?.. 
se cómprenderá eu el mismo 
la fórraúla general, y iinitariá. 
bien como recargo o bien como 
participación a favor de las "Cor 
poraciones loca'.es, jue sustitu-
ya a ta pluralidad'de recargos 
y participaciones dimanados de 
las .actuales diíiposiciones re-
lativas'a los •imP'Uestos de pro-
ductos bruto de 13 s minas, gas, 
electricidad, carburo de . calcio, ¡ 
gasclina,'Patente de Automóvi-
les, y de esta misma Ley, Asi-
mismo sé unificará en la aludi-
da ocasión cuanto "se refiera ai 
premios de cobfanza. 
Artículo noventa y cinco.—; 
Quedan suprimidos: !, 
a) E l arbítvio llamado "Pía 
to Unico1', salvo el que se re-
fiere- a Hoteles, Fondas. Pen-
siones y Restaurantes. " 
b) E l artículo doscientos' 
diez de lâ  Ley de1 Timbre. • 
c) Toda particioación de] 
Estado; en beneficios • del Con-' 
scrcio dé Papel de Fumar. 
Artículo noventa y seis.— 
Queda suprimido asimismo en 
los Municipios dqnde todavía 
se aplique.el antiguo impues-
to isobre '*Oc consumas. No obs-
tante, en \ dicr-os •.1 Municipios 
los Ayuntamientos podrán- con-
tinuar recaudando los recargos 
sobre las cuotas cíue al'Tesoro s 
correspondieran tíor tal corrí 
cepto," dentro del máximo ac-
P A S T I L L A S . . 
toan lo TOS 
PASTI] 
A d M O n la voz 
tualmente autorizado y mien-
tras no sé disponga lo contra-
rio. 
Artículo noventa y *:ete.— 
Se ceclaran cedido* a los Ayan 
tamientos de los Municipios don 
de todavía ios' percibe el Esta-
do los impuestos sobre Casinos 
y Crculos de recreo y (. sobre 
Corruajes de lujo. 
Artículo noventa y .ocho.— 
Las disposiciones del presenta 
capítulo entrarán en vigor en 
primero de enero de mil nove-
cientos cuarenta y uno, salvo, 
que de su texto se dedujere 
lo contrario; De la aplicación 
serán responsables las perso-
nar directamente obligadas an-
te la Hacienda. 
Tal responsabiiidad ' desde ̂  el 
indicado día queda establecida 
también y expresamente res-
pecto de los tributos de nueva 
creación. Las personas y Orga-
nismos obligados por el artículo 
setenta, y tres de esta Ley exi-
girán los nuevos tnDÜtos, dt 
sus clientes o adquirientes,, re-
teniendo el importe hasta que 
se dicten las oportunas dispo-
siciones reglamentarias. 
E n ; los productos que regla-
mentariamente hayan de ser de 
finidos como de lujo, salvo los 
comprendidos en el "Subsidio", 
no se practicará la exacción Ín-
terin no se publique la defini-
ción oportuna. -. 
CAPITULO Vt , 
impuesto de Derecho^ reales y 
sobre transmisión de bienes 
Artículo noventa y nueve.— 
E l epígrafe I X del articulo se-
gundo de j a Ley del Impuesto 
qüedará redactado así: 
•'IX.—Los contratos de prés-
tamos personales, pignorati-
cios o con fianza personal, los 
de reconocimiento dé deudas, 
cuentas de crédito y depósito 
retribuido que se. consignen o 
se reconozcan en documento 
autorizado por Notario, funció 
narid •judicial o adminiistrstír 
vój" cualquiera que sea su im-
pdrte y la obligación de que 
procedan, y las renovaciones 
totales o parciales, así como 
las prórrogas expresas de la 
misma clase de contratos.' Les 
préstamos hipotecarios sólo pa 
garán por el concepto de hipo-
teca, y los pignoraticios o con 
fianza personal, por el de fian-
za". ' • • 
* Artículo ciento.—Los núme-
ros que se citan del artículo 
te.cero de la Ley quedarán re-
dactados del siguiente modo: 
"7.— Las negociaciones de 
efectos públicos o de valores in 
dustriales o mercantiles que se 
realicen en las Bolsas de Co-
mercio mediante contrató ínter 
venido por Agente de Bolsa o 
Corredor de Comercio;-o sólo 
mediante l a •intervención de loa 
mismos, cuando no funcionen 
las Bolsas o en las plazas don-
de no existan; la expedición, 
abonos en cuenta, recibos y 
endosos de letras, pagarés, car 
tas dé pago y resguardos de 
depósito o documentos análo-
gos". 
"21.—Los . préstamos perso-
nales o pignoraticios qué se rea 
1 icen por Bancos o Sociedades 
y con intervención de Agente 
dé Cambio y Bolsa o Corredor 
oficial de Comercio, tengan ó 
no forma de cuenta corriente". 
»%Qm—: Las indemnizaciones 
pénsiones; beneficios de seguros 
y subsidios, sea cualquiera su 
cuantía, que perciban los obre-
ros, empleados, funcionarios o 
sus familiares.por virtud de,lo 
dispuesto, en los respectivos ca' 
sos, en las Leyes de Acciden-
tes del trabajo, del Seguro da 
maternidad, de'Reti*os obreros 
p del Régimen obligatorio de 
subsidios familiares" . . 
Artículo ciento uno.—Queda-
darán sujetos al impuesto, sin, 
.atención, les piéstaiaos ptpr- i 
Ahorro y la Caja Postal, si 
constan en documento autora 
zado por Notario, funcionarioi 
judicial o administrativo, salvo 
la excepción dispuesta por eS 
número veintiuno del artículo 
tercero de la Ley del Impuesto, 
Cüando í̂ or consecuencia de lo 
establecido en el 'presente • ar^ 
tícuio-viniere obligado al pago 
del impuesto la Caja Postal, 
se estimará a estos efectos que 
dicho Organismo es una enti* 
dad,, independiente de Estado* 
Asimismo quedarán sujetas a l 
impuesto, sin exención. Jas 
transmisiones herediatarias de 
libretas, imposiciones o cuentas 
de ahorro de la Caja Postal. 
Artículo ciento dos.—Esta-
rán exentos del impuesto, (con"* 
cepto "Herencias") los suel-
dos, gratificaciones y demás 
emolumentos que dejen de ven-
eados y no percibido^, al falle-, 
cer, los funcionarios activos' % 
los pasivos, los empleados yj 
los obreros. 
Artículo ciento tres,—En las 
transmisiones de Empresas mer 
cantiles e industriales, cuyos 
titulares estuvieren sometidos 
a la Contribución sobre las Utl 
lídades de la Riqueza Mobili^-
ría. la ' administración, podrá, 
realizar la ooijiprobación ordi* 
naria de-valores sirviéndose 
los balances y datos obrantes 
en la Delegación de Hacienda 
respectiva, sin perjuicio del de-* 
recho a exigir el balance «o,> 
rrespondiente a J a fecha, de te 
transmisión. 
Artículo ciento cuatro.—Las trans 
misiones onerosas de bifene? inmue-
bles o derechos reales .^constituidos 
«obre los mismos, otorgadas por los, 
.padres a favor de Jos hijos, se 
quídarán por el tipo de-la compra-
\ ^ t a de inmuebles, sálvo que. dado" 
el valor, de lo trainsmitido, el tipo 
correspondiente de la escala de he-1, 
rendas fuere mayor, en cuyo caso 
'«e aplicará eéte último. F.n los cS 
eos de ' coineidendi?-. de apellidos en-
tre el comprador y el vendedor, O 
el cesionairio y el cedente, si nd 
mediase relación piitemo-filial, dará' 
fe de ello el Notario autorizante,. oi 
de concurrir teSí'ifoa de conocimicni 
to, de k» ,que éstos aseveren al res-
pecto. 
Artículo -ciento eínco.—En loi 
^sepedientes de comprobación éd 
valores relativos a sucesiones *mofi 
tis causa", se fijará de oficio el vai 
lor del ejuar d o ^ s t k 0 en un dos 
por dentó del' importe del caudal 
relicto, salvo (j[ue los interesado^ 
hubieran asimado a dicho concepto 
una ' valoradon superior. 
Artículo ciento sds.—Con los $ 
?7es que se expresan en los artículos 
siguientes se crea un Jurado Cen-1 
tral de Derechos Tícales, que 
compondrá así: Presidente, el D i -
rector General de lo Contencioso ¡¡ 
Vocales:. E l Subdirector primero, 
el Jefe de la Secdón de Derecho^ 
Reales y tres . contribuyentes , qud 
n9 perciban remuneración del Está 
do designados anualmente, por el 
Consejo de mihistroB, En caso 66 
empate, decidirá el voto de calidad 
del Presiente. E l Jurado tendrá vttt 
Secretario, sin voto, , 
Artículo ciento siete.—-Sí del R<i 
gistro de Rentas y Patrimonios ai 
que se refiere el artículo cincuenta 
y nueve de esta Ley resultará la dis* 
minución del capital privado de uitf' 
persona y sincrónicamente,' o coa 
posterioridad, pero nunca después 
de dos años, el incremento patrimtf 
nial del • cónyuge o de los hijos, sa 
procederá conforme a, lo dispuesto! 
en el presente artículo. t 
' Por it.cremento patrimonial ",. s9 
entenderá todá adición de nuevos 
bienes o derechos a los ya poseídos^ 
en cuanto éstos permanezcan cons** 
tantes, o la diferencia « \ más d í í 
valor de los bienes o derechos ad-4 
quiridos durante .un período de tiení 
po sobre el vslor de krs realirado^ 
en el mismo lapso.. Contrariamente^ 
por disminución se entenderá todM 
realización de bienes o derechos pal 
seídos sin que medie adquisidón d<S 
nuevos, o la diferencia en menos ««i 
tre el valor de los bienes o derchci 
adquiridos durante un período 
tiempo en comp-radón con el w* 
lor de los realizados en J . 
lapso.; 
r i c e d e 
e l 
U&úM; 36.—E'á ^"C^^TBTÍ 
£« s« celebró el domingo «1 a o un 
dadp acto en el que «l delegado 
nacional de Sindicatos habló •<>-
bre ia Ley SindicaL Intcrviaieroa 
también el camarada Erciíla, jefe 
de Servicio de Prensa de la De-
legación Nacional de Sindicatos, 
Sánehes Arjooa y Exonero de Le 
©SÍ:. 
Todos «¡ios dieron eoaafgnaa 
precisas para d dcsarollo de la 
Ley Siaáical. 
Atis t iéron los erados prorin 
dales de Madrid, Toledo, Cuenca, 
(Suadalaiara, Sftgovia y Avila, y 
todos los jefes locales do Ja 
N, S. E l teatro estaba tota!-
mente/Heno dé público y adorna 
do con bandera? del mopco^ato 
v de E s p a f i i ^ I F R A . , 
D I S C Ü R S O ' B E L J E F E B E 
X a s j e r a r q m a s l ó c a l e 
d e C a s t i l l a r e c i b i e r a n 
a p l i c a c i ó n 
S i n d i c a 
piara la 
Cfi ley es 
habéis de realizarlo cora horado 
a i 
PRENSA Y PROPAGANDA:. 
Madrid, 30L—Ea «I a«é> sindt-
^al celebrado tí éommgo en Pfi-
ce, e! jefe de Prensa y Propagan 
da de la delegación «acioaal de 
Sindicatos, Jesús Erenla,' pronun-
ció c! primer discurso, dicendo a 
ios mandos congregados nue ha-
bían de hacer una reamad la Ley 
Sindical, que en «1 ¿ ta histórico 
í e su promulgación por el Caudx-
üo, consagró el sentido de iustieia 
social que el pueblo «spafiol lleva 
desde siglos y llenó una de aus 
primeras ejecutorias: la de la vie 
tona de la paz. 
Dice que la Falange so puede 
itv imputada do demagógica co-
mo Sus enemigos han'pretendido 
inculparla, • porque, si demagogia 
es ilamár al pueblo a l cumpiimien 
fo de su destino, los tüomfcyes na-
dpnalsindicatistag * i que son de-
magogos; pero »j la rei-olución 
«« considerada como signo de bar 
ba'ríe, según la interpretación 
que siempre le han dado *n 
práctica íos marxiatas, entonces | cha, clases, que i t é la obra di 
Ja Falange no sería evoluciona- 1 solventé del marxismo, por la ar 
ria. Entiende que el verdadero | tao-aía entre todos , los factores 
concepto del «acictóaísíndíeaHsrao ; del trabajo. Señala como obra a 
«s ser un hombre que aplica un | real í íar Ja distribución de todos 
hondo ecntido de justicia, ^somo " 
noi*ma de conducta para la eoasc-
cttción dé! pan y el trabajo, y . so 
Isre eso. conseguir 1» España ü » a , 
Gi-atidc y Líbfc. 
f e s p o D s a u i i t a a a 
(Salvador Merino ] 
sfó&saiíés,'W^^í^i^rccSa M dís- ? ggfel Primo de Rivera, lo obli-
tinta especiaíización de cada tina : gaha a hablar y que publioada 
de las ramas productoras. _ > i a JJQJ Sindical era preciso qae 
Co«5:dera a k organización lo- | s¿ ^unieran las jerarquías lo-
sindical como el ^ ^ ^ y j ̂  sindieales qiie ^ ^ u i _ 
base de ía Revolución x 
sindicalista y el punto de partida riáf> tan gran responsabihdad 
para éíla «n el orden económico. : ante la Falange y la Hisfcína, 
Explica la organización sindical por lo que e&te acto no es una 
local a base de una jefatura, con propaganda, más, sino una, 
secciones por categorías sociales tasambiea de meditación, donde 
de la producción, grupos, junta . j ^ n ^ conocer los reunidos el 
smdical, que presente a los man- • de - ia promulgada 
r S i d a ^ n fpor el Caudillo Habla de la re . 
caso y un órgano de asesoramicu ; q u e ban de tener los sin. 
io . Considera que «1 elemento hu : ̂ a t o s y las liermandades lo-
m á n o . productor c« más respeta- $ Cales con Jos organismos supe-
ble o lo únieo respetable de núes ; riores. Afirma que cuímdo se 
fea nación y, por ello, se impone ; •hayan resuelto • los problemas 
que la Revolución, realice su obra ; económicos T sociales la revo-
transformadora del espíritu de tu ; lución tiene"'que operar sobre 
la estructura económico-social. 
Terminó alentando a todos pa-
ra trabajar por el cumplimien-
to de las consignas de4a Falan 
ios A m e n t o s que constituyen la í ge y su Caudillo, con todo el 
í m a n o de obra, et establecimiento ' enlusíasmo de nacionaMndica-
' de escuelas de reeducación prote- | üstaí?. 
aional -y el €stablecimienh> del . j 
concepto de jerarquías en e l tra- ; H A B L A C E E A E B O S A L . 
bajo, pues no todos los producto- | . , •. : '• 
res son iguales, ni, por tanto, pus 
den cobrar igual, y pide que para 
Ja realización de estos puntos de 
la organización sindical española 
s« apliquen todos los mandos l ó -
cales con el ardimiento falangista 
que ha de caracterizar todos los 
actos de ía Revolución. 
DESOUESO DBL CAMAEA-
i VADOR MENINO 
5 • ' • 
» Puso fin a los discursos otro 
| del delegado nacional de Sindi-
1 eatos. Señaló que se había eon-
; gregado a todos los mandos lo-
cales de Castilla la Nueva para 
conocer el sentido de la tiey 
Sindical *que es estricta y eon-
cisa en sus términos,, pero que 
si es excelente por el ardor que 
M Falange ba puesto en ella, 
P A L A B R A S D E L SECRE-
T A R I O N A C I O N A L i 
Después hizo uso de la pala-
6ra €1 eamarda Sánchez Arjona, 
secretario nacional de Organiza-
ción Simiicaí. 
Comenzó resaltando la anidad 
de trabajo y orientación 'que sig-
nificaba el acto y explicó las ! DA E O M E E O B E L E C E A 
aricnuciones de la Falange en ! — 
clara tarea social y en el á r*^ I W •' • , , , >. 
económica. Afirma que «n el tra-1 Después hablo el secretario I por ser obra personalísima del 
b^jo de la organización ^indkaí! , sacional de Sindicatos, Garlos . Caudillo y por baber en ella 
se han tenido en cuenta las «x- Komero de Leeca. Dijo que la cifrado tantas ilusiones sería 
pencBcia? de los dísíintoa paísc» ; ausencia del jefe provincial y Jetra muerta si los mandos lo-^'^i.rS.'S.^SJSl**^" * ***** «»•' ~ « »t™ bien de 
se podía aplicar a Espaim_ raejof* | V^»<^,í/VS^Ví^>V4^(*V5^W^ 
que la esencia de sus tradiciones 
extraída de la propia' en t raña «a» 
eional, según el pensamiento de 
José Antonio, que n© era «1 des 
la tradición retardataria y es tá t i -
ca, sino el mismo pensamiento 
que impondrían nuestros antepa-
sados si vivieran en el momento 
presente del mundo. 
El nacionalsindicalismo ha re-
^ 0 e & d ^ d ^ o M a S : C a s a - E s p e c i a f e d a e n M U Ñ E C O S y M U Ñ E C A ' 
en un ambiente económico cerra- G r a n d e s e x i s t e n c i a s , p r e c i o s s i n Gompetenci-: 
¿o, desconociendo ía reaÍKiad de^ 
hecho social y sin inás expansión 
que e! sentido de localidad para 
reemplazar és te criterio por e l 
dé toda la amplia área nacional. 
Habla de las categorías socia*. 
Jes y de la produción y de ^ 
Hermandades y Sindicatos loca-
les, señalando las diferencias en-
tre ambas e¿as«£ fot ewganismo^J. 
que la ley la consti tuímos nos-
otros mismos y, según él cspír i -
t u con que nos apliquemos a su 
ejecución, ha de ser. el fruto 
que de ella dimane. Alienta a 
los mandos reunidos a que ha-
gan la Ley Sindical buena y fe-
cunda con su conducta. Glosa 
a continuación el primer a r t í cu 
lo de la ley y destaca e\ senti-
do de considerar a España- rea-
liza dor'a de un destino en lo 
universal. .Dice qrje' lá Ley de 
Ordenación Sindical es una ley 
revolucionaria qiíe ba de reali-
zar la comunidad de destino y 
c ivo fruto será que España , en 
esta hora de Europa, cumpla 
el f i n que tiene señalado por 
la previdencia. Sentiros copar-
tícilpes de la empresa de secun-
dar a nuestro Caudillo y Jefe 
Nacional en su mandato, en el 
moenento más dramát ico de la 
vida del mundo, pues estamos 
en vísperas, de aeonteeimientos 
que decidirán la vida de Espa-
ña, de Europa y del. mundo. 
I aunque aTgunóá á qüip'nSa ~ 1 
i paro el reloj en el 18T5^ W 
d« 1936, deScGnoZc¿df J ^ 
I menda realidad y nninL. H 
cu lo fácil y c ó m í d o 0 ^ ^ 
las calumnias e m j u d ^ f 6 / 
lange por su3 enemic^V3/' 
que éste ha penetrado e / m r 
tras filas, no sabiendo s V ?^ 
de la camisa azul, 
casos, hay un <Wrada ^ 
traidor. aa 0 ^ 
L a España roja y ¿ b V e ^ l 
a l a que ^ noS ha e^ a 
raraentc a la que cstamc^ Í 
puestos a convencer d u r a ^ í 
.también boy nos es tan 2 
¡ como antes;pero nosotros S1 
f mee y seguros en nuestro i v t 
to que no abandonaremos t 
lucha y en la lucha hemos aiS 
ungidos campeones,. contmnaS 
mos en el servicio de España 
con todo el fervor de nuestro 
entnsiasmo, para el que os m 
elaniamos con todas' nuestrá 
fuerzas. 
Le Ley es un programa-elei 
i acción y habéis de realizará 
con el hondo sentido de reí-pon 
sabilidad que, sobre todos ves. 
otros pesa por eV ejercicio del 
mando, y así florecerán yugos 
y fiedlas. . • .. 
Termino reiterando su alien, 
to a los mandos conírre.cradf? de 
| que se apresten al ciimplimien-
; to.de las consignas con el a}trf 
' espíritu ele servicio y sacrificio 
[ de la-Falange; y por último áió 
;• el grito de i Arriba España! 
i con todo fervor. 1 :':| 
| Terminó el acto con el canto 
< del himno, (Vr el o les gritos r-o 
r i tual el delecr^do nacional de 
Sindicatos.—(Cifra). , 
•/. • 
M E L C H O E , G A S P A 
Y B A L T A S A R 
C o m p r a n l o s j u g u e t e s e n e l B A Z A R B E N E Í T E Z 
S e c c i o n e s d e a r t í c u i o s e c o n ó m i c o s . 
Plaza de Santo Domingo, 2 
B A Z A R B E H E I T E 
E N T R A D A L I B R E 
S É C E R R A R A MAÑANA 
Zaragoza, 30.—Se puede amnteiar 
que el Año ;Santo del Pilar queda-
] rá definitivaniente cerrado .el 31 - del 
í raes actual.—Cifra. 
| X X X 
I . Zaragoxa. 30.—La Asociación de 
l a Prensa de esta ciud'd ha rendido 
í U n fecmenaje a la Virgen del Püar. 
| Asistió también una representación 
sde la Asociación de la Prensa de 
:. Barcelona 7 otra, de la de Madrid. 
A las once df: la mañana se han 
I concentrado en la catedral de h 
[ Seo las redacciones en pleno de los 
| tres periódicos'loivles y de las,re-
j vistas y demás publicaciones, asi 
como el personal de talleres y ven 
iledores. Desde la Seo, s« traslada-
ron procesionalmente al templo del 
Püar. Oída- la santa misa y escu-
aado el sermón el presidente de 
'a Asociación de Zaragoza ha leído 
•a ofrenda a la Virgen; entregó un 
pergi-mino con, la firma de todos 
| periodisitas zaragozanos y una 
i pluma simbólica de oro. Prestó lúe 
go_el juramento de defender el Mis 
terio de la Asunción y la. mediación 
universal de hu Virgen. Fina'mentc 
i fué cantado el himno a lá Virpeií 
I d e l ^-Uar.^afra. * 
" t i 







































SEBASTIÁN H i : 
(Hijo) . I 
ifEDTCO-DENTTSTA , 
Avenida del Ger.eraVSam^ 
del Cine A v e m d a ) . - C é n i t s 
Horas de 10 a 1 y 4 a 
TSODOEO .TíOK . . 
Enfermedades de la 
«siBtencía a p^rt^s. (®^?'': fe-
Ordoño TT. 20. Pral . ácb0Vde 
léfdnc 1458. De 10 a - ? 
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presente es |ombno, 
pero el porvenir será claio 
5¡ sabéis mostraros dignos 
Je vuestro destino'* 
(Petain) 
"La revolución 
debe ser hecha 
j ó v en es y 
jóvenes ' l 
nacional 
para los 
p o r los 
(Baudoin) 
' Vidiy. 29.—El "Día Se la J u -
«entud'' con motivo del cual el 
mariscal Pétrin ha dirigido su anun 
¿da alocución a ios jóvenes de 14 
a 21' años, se ha celebrado brillan^ 
teniente en todas k« grandes ciuda 
des de la zona libre, esoecia'mente 
en Lvoo, Marsella, Toulouse y L i -
moges. 
Grupos artísticos prestaron su 
concurso en todas partes para dar 
mayor realce a las fiestas, que. tu-
vieron un acusádo carácter patrió-
tico y nacional Él mariscal hsbló 
por la radio de Vichy, y dijo, en-
tre otras cosas: "Snfrís por el pre 
senté. Estáis inquietos por el por-
venir. El presente es sombrío pe-
ro... el porvenir será claro si sa-
béis mostraros digno? de vuestro 
destino. La atmósfera malsana en 
que han crecido muchos de. vues-
tros padres, reblandeció su |alor. y 
por floridos camino? de placeres. 
les llevó a la oeor catástrofe de 
miestra historia. Vosotros, que os 
encontráis en vuestra mejor edad, 
sobre senderos abruptos, dijros, sí 
queréis, aprenderéis a preferir a los 
placeres fáciles, la a1egría de las 
dificultades vencidas. Cuando os He 
gue la hora de elegir ofició o pro' 
fesión. euardáos bien de» sucumbir 
a la doble tentación del beneficio 
inmediato y del esfuerzo mínimo. 
El prefacio necesario para el re-1 Cyón. 29—En un discurso pro-
surgimiento es U eliminación total mmciado con ocasión del "Día de 
del individualismo. Aprended, pues, la-Juventud", el secretario deT Es-
a trabajar, pero a trabajar en común tado en la Presidencia. Paul Bau-
y a desorrollar entre vosotos el es- , doin. desarrolló el tema del maris-
píritu de compañerismo." cal Pétain. declarando: revoiu 
El mariscal terminó . diciendo: | ción nacional debe ser hecha para 
"En'pleno invierno debemos conser ! los jóvenes, y por los jóvenes. Pa-
var intacta nuestra fe en la prima-| ra ello, deben animarles dos pasio 
vera. Francia, hoy agotada, rever-
decerá y volverá a florecer en un 
día" próximo."—EFE 
• •. jtxac 
De espectáculo? para hoy Martes 
31 de Diciembre de 1940. 
CINE Ai A R I f Palacio del CIn&>. 
Tercera Semana de Grandes 
Estrenos, 
Hoy a las 7.15 y 10 noche. 
NOCHE EMBRUJADA 
i Extraordinaria producción Ufa 
hab'ad en Español y- apta para 
menores. 
Interpretación magistral las 
dos mejores estrellas del Cine-
ma alemán, la encantp.dora Ma-
| ríka Rokk y la enigmática Zarah 
t^eandef, la rival de Marlene D;e 
1 trich. 








Ei día 31 del actual y hora de 
las once de Su mañana, tendrá lu 
gar en las oficinas de este Esta-
bleciraento (Cuartel de San Mar-
cos), la subasta para la adjudica-
ción del fiemo que produzca el 
ganado de este Establecimiento. 
Los concursantes que deseen 
tomar parte en la misma, presen 
taran sus proposiciones antes de , 
las nueve de la mañana de la ci- í 
tada fecha, dirigidas al Primer 
Jefe. 
A la mencionada hora de las 
once, se procederá a ^ apertura 
de la» mismas, adjudicándose el 
concursa obj^o de esta subasta 
4 la proposición que más venta-
josa resulte, a juicio del Primer 
Jefe para los intereses del Es-
Itado, 
El p!ieg0 de condiciones Se ha-
lará de manifiesto en las ofici-
}as del mismo todos" los días la-
borables desde las nüeve a las 
^ece horas. 
El importe de los anuncios, se-
ra de crenta del adjudicatario. 
León, 24 de Diciembre de 1940. 
^ E l Comandante Mayor, Juan 
tscarda. 
nes:. la verdad y la fuerza. Entra-
mos en un periodo de la Historia 
en que hace falta una nueva caba-
lleresca. Estos caballeros del pre-
sente se encuentran entre vosotros. 
Sed ardientes en el servicio. Él pro 
grama de Francia tiene que ser és-
te: ni derechas ni izquierdas: Re-
volución. El Gobierno sabrá dar u 
los jóvenes una plena justificación 
de espiritu. Vosotros sentís nece-
sidad de fe. de disciplina, de vida. 
Pues bien: os daremos los elementos 
precisos para esta alta doctrina na 
cional. Hoy _ sólo os pedimos que os 
unáis estrechamente en el amor de 
la patria, que os comprendáis lo» 
unos a los otros'y que os entreguéis 
en cuerpo y alma a Francia como 
el mariscal. En una palabra, os pe 
dimos el- juramento de la juventud. 
Jurad que trabajaréis con todas vues 
tras fuerzas para la edificación de 
esa Francia humana que era la 
vuestra."-—EFE 
no bastarán para pa^ar 
sus compras a los £E 
B 9 p r a p s g a n d a s a s i r e s i i f a n 
a K o i i e a m é r i o B a l a g u e . s a 
Estocolmo 29.-Los técnicos fl 
nancieros norteamericanos han 
comprobado que los recursos 
de que dispone Inglaterra , en 
los EE. UU. no bastarán para 
pagar las compras de material 
de guerra q«e ha hecóo duran-
te el otoño. Ta! es la afirma-
ción que. basándose en informa 
clones de Washington, hace el 
corresponsal en Londres del 
"Stockhclm Tidn ngen". Agre-
ga que los referidos expertos 
estudian ahora en deta|!e la si-
tuación d© la Hacienda htglesá. 
EFE. 
PROTESTA CONTRA LA 
INTERVENCION Y A N K I 
Chicago. 29.—El profesor O' 
Brien decano de la célebre Uni-
versidad de Notre Dame, ha de-
clarado en un discurso lo siguien 
te: 
"La seguridad del pueblo de 
los Estados Unidos Se encuentra 
cada vez más .-amenazada por la^ 
propagandas que tratan de cerca.r 
lo a la guerra. Lo mismo que en 
1917 el lema no varía y es: "Ga-
nar al mundo para la9 democra-^ 
cias". Pero nuestra intervención 
prolongó el conflicto; costó la vi 
da a dos millones de hombres; 
entorpeció Jas negociaciones de 
paz, y^ condujo al injusto tratado 
de Vgrsalles. Nuestra participa-
ción en la guerra allanó el cami-
no a ía depresión más terrible 
que conoce nuestra historia. Pres 
temos, atención a los veinticinco 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche. 
Exito1 grandioso de la espec-
tacular e interesantísima produc-
ción en Español 
B A I L A N D O POR E L MUNDO 
Magnífica película, tan agrada 




Ult imo momento de la Guerra. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche. 
Grandioso éxito de. la incon-
mensurable prccluccióa hablada 
en Español titubda 
TRAMPAS 
Triunfo definitivo del gran ar-
tista Maurtce Chevalier.. Todo 
cuanto se pueda desear^para pa-
sar un rato agradable lo reúne es 
te destacado film. 
CINE A V E N I D A 
Unica sesión a l^3 7,15. 
Exito imponente .de la mejor 
de las películas Europeas, habla- l 
da en Español 
SUEÑO DE PRINCIPE 
(Mayetlin?!) 
Interpretación soberana de Char 
les Boyer y Dannielle Darrieux, 
Desea a sús clientes, favorecedores y atnigoa 
un feliz y.próspero ASo Nuevo y se reitera a su 
disposición en Cervantes, 8: Duplicado.—LEON 
DERRIBO A CONCURSO 
Se saca a concurso el derribo 
de] edificio donde estuvo insta 
lada la fábrica de luz en ta carre 
tera de la Independencia, admi-
tiér-^ose proposiciones liasta êl 
día 'S de enerp... 
Más informes ' y condiciones, 
AGENOTA 
C A N T A L A P I E D F 
León 
Coñac 
¡ M m w 
E l me jen 
millones dé ámericanos que r íveS 
mal. visten mal, comen mal y no 
olvidemos que la caridad bien en* 
téndia empieza por uno mismo.* 
En vez de intervenir en las gue-' 
rras europeas, $1 pueblo nortéame 
ncano debería combatir a los oue 
se aprovechan de la guerra, a los 
propagandistas extranjeros y a 
rodos ^quellos que amenszati 
nuestra paz. nuestra Seguridad y 
nuestra felicidad. Terminó atacan 
do duramente at Comité de De-
tensa de los Estados Unidos por 
la ayuda que presta a la Gran 
j Bretaña*' .—EFE. 
I R L A N D A EN PELIGRO 
Roma, 29. En los medios tfl 
plomáticos italianos s© subraya 
que la proposición de servirse 
del Eire para aprovisíonamiea.'-
lo de Inglaterra en víveres y 
material de guerra, no puede 
ser ^considerada m á s que como 
una negación del sentido de la 
neutralidad. E! pretexto de que 
ei material enviadó por los Esp-
iados Un los a Irlanda cons í ' tn 
ye un envió de un país neutral 
á otro . tambión neutral, es se-
gún la op 'nón de los mismo* 
medios, una mixtificación gro-» 
lesea, por que el mundo Rentero 
sabe que estos envíos están fies 
tinados a un Estado beligeran-
te y no'con fines pacíficos, sino 
bélicos. Adeinás, el propio Qo-
bierno dé ^Váshington dedart»^ 
que el Eire estaba comprendido 
en la zona de guerra por l o quó 
Ies está prohibido eí acceso a 
los barcos Americanos. Por otra 
parte, es necesario tener c « 
cuenta que asando Inglaterra 
proclamó «I blooueo establccid 
el princip'o contralo a «¡ue se» 
hicese de un país neutral ba s» 
de descarga de contrabando de 
guerira en favor de uno ¿e Jos 
estindlos beligerantes. Lo oue 
ahora pretenden los Estados; 
Un'das es contrario al principio 
proclamado con intransigencia 
por la propia Ingleterra. EFE* 
'H,,H>̂ wH"i'4'4"I"l"t« 't"t' '&&&Hf&i>& 
1 
Ahorrarí5is hasta un 40% utili-
zando el FRUTEROS 
No evmprar «r^ranjas ni moi® 
darlaa, sin antts consultar con 
f el Almacén de la Avda. de la 
P ^ M n^^^^™051 i p ú b l i c a Argentina. Letra M . 
moiioidad MERQ , Ordo- ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í M Í M Í . . , , ^ 
üo I I , 41. León. 
i 
iones. 
Santiesteban y Ossorio, 17.—LEON 
Compramos, GENCIANA, MIEL. S E M I L L A D E LINAZA X 
A C E I T E LINAZA. Pagamos bien. 
B A R. A Z U L 
. E l locaj con las instalaciones más modernas. • Elspccia'L 
t̂ ? eD aP€ritivos y exquisita repostería. Rice café exprésg y 
t?~° género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
x<Jas y Bautizos Servicio fino y esmerado ea el Bar Res. 
^ur*uu AkJJL. Teléfono 1605. Concierto diario poi ia or^ues. 
ta EGAJSA _ 0 
J PARIENTE,-(DENTIÍS1A) 
Bs Ayudante de te Escuélí 
de Odontología de Madrid 
\ emda del General Sanjurjo, 
n'im. 2. 2.' Iqda. (Caáa Olidení 
Consulta - Man i â. de 10 a 1 J 
tarde, de 4 18. 
Teléfono 1102 
Consulta en nSTlÜK^A: Loj 
iu«veA. 
| SEÑORA! 1 SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ftas. 
Solriza, 12 ** 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería E L ASEO. 
General Mola. 3 León. No coa 
fundirse. Peluquería Castro. 
LOBBiFfGAHTES 
ELViS 
F E R R E T E R I A 
Loza. Materiales de consíracción 
Arados y recambios. Sembradoras 
Cus trisurcos, porcelana y cristal 
Cocinas económicas. Cal viva, ce-
mento y yeso.. 







"os más baratos. 
a m o s 
ía 
1>E ASITMÍOS KXTJGEiOrtES, M A ^ U i A ' L A 
m M J SESOfAKIO IDEL «3. E IT. - H A Z " , H Q Y 
DIA 31. JSOBEK ^FBOBLEMAS D E miESTUA* ^ 
, INTEKNA€IONAL"B ^ ^ i ' 
l - E E D « H A ' Z ^ 
C o n t r a e\ i i M p e r i a I ¡ s ¿ 
c a p i t a l 
Londres, ^O.—Los Maís ter ios <J&i Aire y Seguridad Iii te-
l i e r comunican: ': , . 
"'Ett l a nocite dél domingo ai lunes, ^ enemigo arrojo gran 
i íonero de bomllli.s incendiarias so"b.re lá cradad de Londres, 
• h • , con intención deli-
i n j : ^ ^ ^ . , • , berada de incendiar 
-'/-í -"von daños en al_ 
. ' -Giii : ; J-íalV y VÜVÍV 
iglesias de la capi-
tal . ' La catedral de 
San Pabio fué tam-
bién incendiada, ¡po 
• niendo en péügro a 
las casas vecinas, 
pero los incendios 
de las inmediación I 
nes pudieron , s e r | 
apagados a tiempo.] 
• En ninguna • parte | 
se intentó distinguir j 
los objetivos de mi-.I 
portanciá militar. . 
También se •• prodii- ! 
jaron incen<%is en 1 
otrás partes de la 
región de Landre i , 
donde se causaron 
daños a construccio 
n e s ' comerciales. 
•Los' servicios d e 
bomberos - traba ja-
r o n heroicamente 
durante toda la no-
che. Ha habido i)o . 
cas •vúct'ima.S}". v~— 
EFE. 
Montevideo, 30.—El presidente 
de la Academia Argentina de His 
?-tdria, íbargnren^'ha enviádo al je 
L X MAS ÍIVÍPORTANTE íé nacionalista uruguaya Herrera 
ATAQUE OONTEA LON-; un mensaje en el que Redara 
1>BJES tque e1 llamado panamericanismo 
' jj-ha venido a suceder a las anti-
Nueva York, 30.—Un correa , gt"8 doctrinas de ^lonroe. que 
ponsal norteamericano en Lon aspiraban a erigir «n protectora^ 
dres, comunica que el último cU de los Estados Umdps' a todo 
grave^ataque aéreo/ contra M a ^ l hemisfer.o ^ f ^ n t a l 
capital inglesa ha sido un bom ! . Ibarguren advierte a Norteamé 
r * J < ^ „ „ „r „ 0̂ rica para que se .abstenga de 
bardco1 f C r^ W e ' t l « l i ; "provocar bajo el pretexto de V 
curso del cual ¡os, aparatos a e • continental una posibili-
manes efectuaron su obra de d?. ^ confiictoiarniado". Y aña-
destruecan .eu todos los h ^ : á ^ «El debcr ^ritvdjial de los 
rnos de Londres. Se trata, mn̂  ¿ueblos. y gobiernos ;de Su,r Amé-
ÍII vigilar enérgica-
var atcntaniente to 
ivas -v amenaza» 
11 
rerta del 
COMPLETANDO L A ACCION J>E LOS 
BOMBARDEROS ALEMANES • 
Las ¡edificios ruinosos i¿e «na íuipoitante 
tábrk^á de Londres alpan¡6adg, por las 
feojabas aleouanas bou volados con dina-
mita para evitar inaayores catástrofes 
MAS D E U N -CENTENAK 
D E EÍCENDÍOS E N ÜN 
UNA GRAN INDUSTRIA 
•ATACADA" '• • 
SOLO BARRIO 
Nueva York, oO. rm rela-
ción con el ataque aéreo • del 
domingo contra Londres,, e l . co 
rresponsal del " N e w York He-
raid Tribune", informa a su 
periódico "qu© *el ataque con 
Ijombas' incendiarias y explosi-
vas ha durado tres horas se-
guidas. Un distrito quedó-trans 
formado en infierno, en el que 
miles de bomberos -se esforza-
ban—todavía esta mañana— 
en dominar el fuego. E l hori-
zonte, desde el puente de VVa-
csrioo parecía el decorado de 
una ópera de Wagner, en e1 
que Ja Catedral dé San Pablo 
3e destacaba sobre un fondo d̂e 
nubes de humo. De vez en cuan 
do el gran monumento queda-
ba oculto Was estas nubes. Ha 
sido uno dé los ataques más 
breves, pero de los m á s vioíen 
tos. Más de 200 bombas incen-
diarias fueron arrojadas en un 
.solo barrio,, las cuales pi'ovo-
carón un centener de incendios. 
Por primera; véz desde hace va-
J Í « semanas,.las estaciones del 
' Metro"-, han estado abarrota- . 
d§s de gente. Una muchedum.. t é ras 
. bre enorme, se refugió a la eri-
t rada de ios grandes edificios 
E] alumbrado se extinguió ai 
aje; tóado directamente fué 
zado a 150 metros de distanci 
Ek- ua recorrido en automóv 
Beriin; 30.-—Nuevos• détáljeé 
acerca del ataque aéreo alé-
I inán contra Una gran industria 
| vital de Goventry indican- que 
los .objetivos bombardeados í u e 
ron lafg famosas fábricas "Rolls 
Roice". Los aviones alemanes 
atacaron-casi a ras del'suelo y 
atacaron los talleres, donde se 
produjerós grandes expíosiones" 
e incendios. .Además las? bom-
bas alemanas hundieron , un 
duda, del más importante ata_ rica consiste , 
que sufrido, por la capital de.; m,cn(-e y obsei 
la 'Gran Bretaña, durante ios, ¿.iS ia¿ tcntai 
últimos' -cuatro meses. Los bonr Gont.ra los paí 
barderos del.Reích volaron tres rica".—KFE. 
horas seguidas contra Londres, | , : . 
arrojando bombas con intensi-: 
dad'-concentrada. Después '¡NIÑOS!! 
produjo un periodo de calma f 
únicamente turbada por los dé- ' 
rrumbamientos ocasionados por; 
él incendio y el estallido le JR ; 
cristales. Pero treinta niinütos j 
más' tarde .se • inció un nuevo ¡ 
ataque. Pasadas las seis .de Ja.; 
mañana aún volaban los avio-. 
nes áJemanes' sobre Londres en j 
interrumpidas, ojeadas .Los ma-
ypreg•, y más altos; edificios de 
la ciudad .fueren, aniquilados i 
por Jas formidables explosió-
nes. 
•vLa Associated Press habla 
igualmente de un ataque ex-
tremadamente violento que ha 
causado innumerables " incen-
dios. ' Todas jas unidades de 
bomberos tuvieron que , actuarj 
simultáneamente. También se 
sabe que 'se efectuó un fuerte ¡ 
ataque contra ama ciudad del 
Suroeste dé Inglaterra y que 
ha sido el más vidlento de los 
.doscientos cuarenta sufridos 
por dicha capital. Se cree se 
trata de Soúthmpon. E i ; corres 
ponsal londinense de la United 
Pres confirma plenamente esta 
noticia.—-IEFE. 
Escribid a los Reyes Májjos 
y dieposiíad ías carta-í en 
los huzono'; <ji>e ftl Frente ».fe 
Javenti:á«s ta puesto en 'a 
(icb*frjí.> Civil y en 
Santo Dom'ng'o. 
a s 
. Nueva York. 30.-Dos hun* 
mJto al oeste ^ la 
dos oor la Radío MacSy ^ 
bordo' una granula ' 
til hecho d^que ambos vaóo-
res hayan aeñalísJo aproxE 
diamente lia misma posición pa 
rece indican quei pertenecen a 
un/íí mo convoy escolta^ p̂ ,. 
unXíiítl-s de la escuadra britá-
.níca. E F E . 
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ción Femenina * 
será destinado p: 
liares de caídos, 
y: ob4"ci"ós sin ti 
pos de rónastill; 














Amsterdan, 30—:Según 'os 
informes dados por ja radio hri 
tánica, los incendios produci-
dos en Londres esta noche por 
los bombarderos alemanes, han 
sido de los más impórtáiites j 
que se han visto íiasta ahora j 
E l cuerpo de bomberos de Lonj 
dres ha tenido que hacer fren-
té esta noche a la' labor más | 
dura" que han tenido qpe efec-
tuar jamás . En una extensión 
de nluchos kilómetros, el cielo 
de Londres . estaba completa-, 
mente roj 
de los inc 
C G m a n 
; Shanghai, 30.-E1 .presidertíe 
<ue3 - trobicrno nacional chino. 
\\ angehingwey ha dirigió uti 
mensaje al pueblo - chino con mo-
tivo del-año nuevo, en el que re. 
cordó e* éxito inicial 'conseenido 
por, Su crobierno .durante ei[úm 
mo año. El año próximo—añadió 
—Será el oá0 de la República Chi 
na y durante él hemos de llevar 
a la práctica el tratado chino-ja-
pon.'- concertado hace un mes, ' 
| K- liortó mego a todos Idj éi 
f "Os que viven sometidos al ?o* 
, hierno d Ciiung King a que de-
, jen pasar en vano e! año próxr 
1 mo y cor1-..o-:!ir en él la paz to-
í tal para China.—EFE, 
¡JUGUETES! ¡JUQUETESl 
Nuestro ^Gobern*dor Civil yf 
Jefe Provincial del Movimento i 
hace, '..n tíonatívo para comprar̂  
jugireíes a todos los n':ños w v 
ce.sítados de León, El Frenía r 
de Jt!^eníudes ecítá encuaáran-
• do .a todos Sos niños para Qf6 
el día 6 reciban este cbssíiuio. 
Los reyes Aleichor, Gaipa1" 
y Bal LÍE;»!-, después de hacer ^ 
adoración, .entregarán en la ca" 
pital 3.0̂ 0 jugis^es. 
Belín, 30.—Con motivo" de fin- de 
año, el'coniaudante general de 
fuerzas alemanas," ha dirigido 
mensaje a sus soldados en él 
)r. e l ' . resplandor 
os. Manzanas en-
de casas comerciales han 
sido incendiadas en 'el centro 
de ; la- capital. Parece que . la 
Catedral de San Pablo no ha 
I sufrido daños de impoirtancia, i 
'lan Numerosas casas • invadidas por 
iaj las liainas 3c ^derrumbaron con 
m u terrible ••estruendo, 
dej Un testigo ocular ha decía-j 
ki-1 ráelo por la radio: "No había.| 
p l i - | creído nunca que pudiera ha-j 
••he ber una destrucción semejante j 
:{uc a !a presenciada por mí en Lon ¡ 
de dres durante Ja noche tiltima". 
después de easakai 
cidas en - el año e 
Ejército, que'alean: 
loria . de la, Hiato 
más que nunca, 
aíéínanes están .pre 













üe, Jos I5\ooo u 
diariamente reo 
lis comedores. 









ni-r. sera btido hasta e 
ngo." "Envía 'sus mejores 
)s soldados y süs"̂  íamHia-
• l o s i n t e n t o s 
a t a q u e b r i t á n i c a 
Berlín, 30. L feren* 
w y I I t i 
P B O D Ü C C I O N E S P A D O L A 
Insiiperab'la 
LOS REYES MAGOS E N 
LEON 
J^í día 6 vendrán los R 
yes itfagos ü. JLeón. Trae rán ' 
gran ísantidad de juegúelas 
¡a todos les niños buenos. I 
Todos tenéis tqne escribir i 
y depositar las cartas en "os j 
buzonés del I'rtínt© de Juvea 
ludes. ' I 
Juguetes dé todas clases 
difdiibiairá este año el Fren-i 
te de Juventudes. 
leoneses se a-cerca la j 
gran fiP^ia int'antil. 
nscos ham inícntatlo en ^ 
* el Pue . 
¡oesssones 'atatai ^ r t3y 
Loriot, situado en J» c ^ 
soptenü-ional de, Fraacia. . 
c!e 4as numerosas ba*es •* 
tes 
se 4as numci v»—» t ^ 
y navales de ^zaSfM 
das afemaiÉas dt 
Mancha. 
La AgencU OSB 
que U*io lo que ^ucdíl ^ í 
bombardeos son los " 
aviones fcrilárúfOS ^ 
!loS viento 
,tc¿ 
i! 
